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ciates,. oom^tesiteiAde viavest-
fsúoe.' -r ■ . .
[éé alto y bajo reBeve para or- 
'  Imitaciones de los mármóleíÍB. 
^>B3eás antigua-da Andalucía y 
jrtaoión, ■
otos al público no confundan 
fcoJboepatentadQS con otras
algunos fabricantes los 
 ̂jgiú^o eja. belleza, calidad ,y 
' ase catálogos ilustraos, 
m de toda clase de ol^eáos de 
y granito.
lí^i^éBde]>arioé t i
i'^ease dá todo' sU váibr ppjr 
|;eiésp<mes, iire&daŝ ^̂ ^̂  otros efectos.
l | f |  p o U tle a  l o o
{ríi'
^ o s cuantos días se rtenen, 
jáires de jFVonda, marejadá, 
Jf  ̂comp ustedies quieran lia- 
,%lá'política local, especial- 
enlós circidoa, pequeños en 
?n Ibsidiversos grupitbs 
dividida la fraceidn lít
PadillMáp y figuercistas aiídán á 
al tráer, y aun . . éntre los primeros 
,|ümonía no es íbauclíá qi^
l^a ,m aleada, q p e ^ p n d e  ^ e  se  
DOtiieS en las^gárruks ér iníS^M’Ser 
que celebra nuestro Ayunta- 
Mento, se ha hecho'máis boirrw 
desde que el GobeTnador^Sr. Sáhchez 
’' " i i  ^ g O ^  dó  E i^ab"
sido trasladado, desî ^̂  ̂
pa^^reeÉí^arle al Sr, Serrano, 
migo, según dicen, de padilla. 
iEstâ  'raríación de gobernadores, 
[leeii maehb̂  por ah! que trae apa-
argó
„ pde que en áltab eb- 
líxu iníiiisteriales ha bajado el pa- 
, subiéhdb,elMe Padiliá.
&r de esto i^ ,ahrma qu^
1̂ ̂  de dimitir el; actual álcair 
ki^yoría de Ibs cíoncejalés. ¡del 
Inii^o se opondrá á <^e i^an 
.j-i. para sustífeirle^lí^
Cotia ó j^febépa Ĝ^̂ 
los dos índíeadbd c^didatps 
"apreseniará ál ndnistro de 
ación.
dad qpe la fracción padi 
^nfláencias de López Dpi 
Ipoi dos sbbrinpdde éste; 
Is^Üyarzábál, dipi^ 
BerranP, eleclo Góber  ̂
ftálaga, adquiere préponde- 
ibeñlíás eiferds ministe- 
^ e i t l a  política dominante 
|b|^lidad^páreefa lo másin- 
 ̂p e  se repusiera en el cafgo 
» Alindé ai Sr; Báreéna  ̂ ó qué sé 
aya al eterno cáhdidatb sehor 
ez Gottá; pero parece qué el se- 
®f Pádüla no es ya bbií lá inñueiii 
ijninisterial del Sr, ^^uárez de 
aerea conquiéii tiene que luchar  ̂
|o con las désaYenencias y enredos 
s*Atts propios aniigos en la lpcáli- 
^  Ae donde resulta que á Padilla, 
J» unw cósás Ó por btra%nuQca le 
“ bien las Cotnbinacioues
£  f l H P m i k l C ñ H O
i’T E L jé iF 'O líT O  aa-dra.. l-S^S
M A L A G A i .................
Sábado 26 de Mayo de
' y |
Wción de pasajeras, ñctieias y ridi­
culas victorias.
.Luego se extrañan y se lainen.t^n 
de que la opinión les ̂ repute' como 
vividores políticos que no buacah ni 
persiguen con sus luchas mezquinas 
más que los mpios de satisfacer sus 
personales ambiciones ó los egois- 
raos de bandería, cuyos intereses 
bastardos antepénen á los legUimos 
de la localidad.
iCon todo eso no hacen más que 
una obra funesta ̂ | M » ^ c ió n , de 
inseguridad y.4er¿íécandalo.
P r o . d u e t o s  q u í m i c o s  y  f a r m a c é u t i c o s .  ®  l > i * o g a s  p a r a  l a  i n d u s t r i a
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obrexos ó creax pensiones paxa 
res de edad avanzada.
El Sr. Galafaf Jiménez, censura la mo­
ción del alcalde, proponiendo que las bo­
das reálés las solemnice el Ayuntamiento
trabajado- por D. Luis Gómez Díaz contra acuerdos de 
este Ayuntamiento por virtud de los cuales 
se varió el reglamento del cuerpo médico' 
municipal y se le priva del cargo de direo 
tox de casa de sOebrrO; otro relativo al car-.
de Málaga; con el reparto de lO.000 panes Igo ,de decano de dicho cuerpo y otro conho
B .
, . Hpy sábkd^^b'hAt córriez t̂e se celebrará^^Ueo extraordinario en la 
'.Iglesia, áe loír S^ntojji llíái almaf-qe
i .
¿OLMBORAClÓlf E m c n i  ü£ ‘,f£t POPULAR,,
G E N T E  N tíE 'V 'A
ZENDN
Y ,^ U ,E S P O S ^ ;
É
Ea laboree gehle huéyia, y á eilá me di-: 
rijo; ahondár éá eréín& dé Málagl y tomaí 
dé ella fnerzaq, |a |a lm  olwifa do
relexión y gáfair J?bb;íé aimft á altos 
úestinoB, Si enqojOliayáQé gá^iél^áípíj^^ 
Mntene]mo%enmié|da. Ella aéifá^odüíit<¿| 
del suéjo^ y-ouahd^n campo sin cullivaif 
d&frutos, jqué no pikde esperarse.dé él cona 
n h  Cultivo intéligezkto yhonradot a 
j Péro¡,%l|;énconter|rem Difícil és crer-1 
lo. En m á ic é s if ío s ^ i^  La qttó d ^ ía
seryirlq demue^yá^ újm dirección
noMé y éíevád^, lÍ||ífÍMmiÍiá>i Sólo la prosii- 
tuye. Ved cómo djkstrón ^irési^dnean á 
éu3 hijos: en medii^e layu^ádadrj^de la 
ij^oran<da. Gonic^i^ he “diííHo; péíb' mal 
apliísádb una S(i(léléaé¿ah^^^ ré-
I Mhfá i  iás Í2 sienc la cantada á las 9.
S'fés. Ajfzbbispps dé 11  ̂ y Sevilla, Nuncio 
A^síóHboy Obfepos de Siób Burgos, Vitória y Ma­
drid; han cQnoeífído 100 y 5Ó^áíaB'd¿ iádnlgéfílfii cada uno, por cúantós
mqnárqntebs trataii^^ Suéé-
so fausto pi^aéliÓB;;¿no^p^^ 
lomar dá,1bicia)tiTa ̂  p^a^qne* aé)iaráiidoéé 
por iuódo défteitivo ió qup hi^ieía dé cier-
ditoirseen sua h ljlk  EitoSíqué^seinm tó -if?  “w  1,.. ¡llevar á vías de hecho este cmhzador prc-éeíraáO en lO'péqmpo,iy que aun ío pequé- 
fió igntbrán. TrataÉióéióéímaeícite deque su» í
hijos nó traspáséñ^éoa límitéB, y asiv có^ 
mO" hombres exp^mentados, se¿^^ y 
grávés, se afanahfcbn él pesa de Su autori-
hable por Dios, dé éuUuraj de ideal, de|«w -Jrt f„¿.j,¡vfj ^
ElSr^RuhiÓ Sslin^, á qn|éh se le aludé 
en eeé suelto, prestaría nn bnén SérVicibá 
lá ciudad deBeqtxañan'd& eq elaxcqi^o mn- 
Mcipal Si éxlSíei ré'ahnénte amfededentes
algo noble y lévadijlado, de lo qué couétitu' 
yá m vida de un pueblo;;; eso nú es práctico 
ni á nada cúnducéfíimxpeñencias dé̂  ̂m̂^
chachos. - ' > ¡
A lado dé la flgtura dél Baáré, htó^ 
de perfli lUás trigípOi ;ii l^d iq . 
mujer y como mvj|r ha^sidoteduéa^ 
él desprecio, toda Í0 abyección,? enénbiérites 
con galas retórie^:,; eáiqaé oóc^ro .socie­
dad la tiene, reviejo luego en est^ee|iéz;de 
tniras y de notas lÉ^é^es, en 
y :em-l%famiUa,,^i®^|leién adW-'
car y redohdéar el Mii^ dé suS hqSs.^^-jNo 
lleva á la perfeGció^^qon Ádmbrabléiostin'
/ ü i el caso de q^ue parp  Jai prqyi- 
alcaldfe^^ en  efecto 
i  Sr. Delgado L ó pez j^se ídes- 
W Sres. GÓinez Gottai y  B á ^  
ya á. em p ú ñ á r iá  vara? 
^  J  pátíih ista  se  y a  á  eitóár-í 
hacer ,1a feHb|4áq‘,4 e  Jil,áí,agá 
“ *̂ f esídbncia del A yantainien^ 
panodo de tiem po que dü- 
« el auge y la in fluencia  en  M adrid 
WSr. Padilla?
no se  sabe to d av ía  n i e s  fácil 
^ 10, por q u e  esta  política m enú- 
cam panario sé p ré s ta  á  toda  
yo de amomálíáé y so rp réáas. 
que sí se sabe, y es cosa q u e  ro- 
elestómiagO| es que
dád él dulée de cocins y él espiritu de sus 
hijos?;
Pero. nó éh vano sonios un puebloco- 
meréialiáhiértO'por el mar á iúfluénciás én- 
ropeas,' y luu&hos padres, con espirita am­
plio  ̂insudan al extranjero á sus hijos para 
que aUá tpmei], na nivel mási alto de cóUn- 
ra. Alemania, ' Suiza, Bélgica,* Inglaterra, 
SQU; naciones <fisitaq&S;POr nuéfitros, jóv^ 
nes. Ellos h.áa' po didó ver en la.priméra to­
da, la intensidad dé la'vida iSé uh páéhío 
fuerle y jóvéñ, con toda la  yitil éoberbia 
dél qué, a marchas forzadás, ha conquistá- 
dó; casi hrataimenté, el priiúé en
la ciencia, y aun quiere iinponer su iudus- 
tría ál mundo: éllos hán visto én Suiza ún 
puéblo*pequefio,paciñco,de móntafíeses tó’s- 
eos p|3|ó; que transcidoden tpdq dignidad 
del cindadano;han visto ed Bélgica nn pne- 
bió .que lucha pér marchar adelante, 7 én 
Ingla|e]^: han yisto; ah hombre integral,; el 
que én^questro tleppo.aesa^ uiás tér- 
móní^inéhté tódés las po^nélké dé Sn 
cuerpo y :de su espíritu,'^Mas, ; ¿qué nos 
han traidé? ¿sé ÁCtaión nnestras costum­
bres, en nnestraé ideati'en todá nuestra 
vida social, un influjnrégéneradoi? ¿O sólo 
podemos notar nuestra eu|rope|záción,apré- 
ciando telas, midiendo , eaellos, catando li­
cores y comparando yáhidadés? ;
Y es quftr cada cual sólo puede, tomar en 
ja medida de lo que lleva dentró; Y esto 
interno BSfórma lentamente en:él sedimen­
to dé la herencia, cón la presión del,medio, 
con el^ahondamiento continuo y i^rsisteate 
dei eapbitu, fondo eterno é inagotaélea,
Yed cuál es nuestra labor: ds dentio y  de 
Íaéí^i;; (Gaveinos tiargéí| planlémos íiónda,^y 
(jualá eemilla fructifique y extiénda' sus 
táiées. Luégo ál nacer él tallo démoslé'un 
airé puro y que en él saque sus brotes y dé 
Sus flores y sus frutos. Allí estaremos nos-. 
sotros los que cavamos -^ vigilándoos 
amorosamente, y Si el tallo ño crece, al bro­
te no rOmpe ó el fruto no madnra,nósotroS: 
reflexivamente, los gobernáremos^ poniéu- 
doños á su ser vicio;
’ A. Jiménez ERAOn,"''.
Madrid-Mayú‘906.
cuando fué adsltd ante el Gáhildú dé tañbe- 
nefleiosáreforma. . ' ■ '
Esta si que hubiera sido nná maneba dlg^ 
na de celebrar en;NálaBn laa bn^áa: ééáíéa 
y no los me^oe ridículos, y^mezqul^^^ 
áyér sé rtophsiérón éá lá'dés^^
delAínntam|ej4o,,Píw ,Já
cháda' mociÓn,:del^átae,qüé;d^ tr» - 
te íd?a déi éscumen de éleí|¿s ñidé^cípes^
Berô  ya yérá él vecindSwé bóMô  ni éu
estas Circénstluóíás, ni; en rtras plrécldas, 
ée haéóñá^ ,^ é  r manerá
éstábíe éñfávor be T á 'te  y de la
cultura del pueblo málaguefio. '
“ . ...  " ........
ñ m ieh to
5?̂ l§St
y l.50d pesetas, distribníúés en bonos de á 
una, entre verdaderos necéSltadós;
Manifiesta el Sr. Ruiz Gutiérrez qns ée te 
asunto debía habersa trátadocon ánteriori- 
dad, pues yá no hay tiempo suflciónte pa­
ra acordar ninguna cosa de importancis; 
obina que estudiando él asunto ébn la an­
telación debida, habiéxaSé hecho algo en 
¡éonsOnáiicia con la importancia de Málaga.
El Alcalde advierte que ñoñáy dinero en 
arcas Umnidipáles' y que lás casas' páia 
obreros IsS construirá él Ayuntamiento 
Pregunta el Sr; Cáíáfat que de cuánto di­
nero pnéde disponer el Sr. Delgado López 
para sóleminizar la boda.
Gontesta la. presidencia que déS á 4.000 
péSéfas.
Hablan varios mnnícipes sobre e l asunto 
y empieza un régateo entre josñéncéjales 
monárquícos*y él AÍéalde, que dá grimá él 
escucharlo. ■
Propone él Sr. GalSfát que én vista de 
que el Ayuntámiéñto carece de fondos no 
se ceiehré ningún festejó. .
El Sr. Ruiz Gutiénrez préguntá á los con­
cejales si creen que tratada 4a bnéstión á 
Su debido tiempo sebubieSea pÓdidó So- 
lémnizár las bodas régiás;
Gontéstádo áflrmátivaniéate, protestó 
de qué él Ayuntamiento dé Málágá no reali­
zara ninguna fiesta.
íEn votación nominal filé desechada nnáni- 
meménte la proposición del Alcalde.
F c l l e i t a e l ó n  *
Levántase el Sr. Gómez Gotia y propone 
que se diríja un mensaje de felicitación al 
monarca con motivo dé sn casamientct,
Así lo áooi dó el cabildo, con é l voto én 
! contra del Br. Sánchez Pástór Rósado. 
(Cuándo empezó A hablar el Sr. uómez
la reforma del expresado reglamento.
Aprobar la declaración de incapacidad de 
do^ concejales.de Tolox y el‘ informe sobra 
decreto y expébkión de ápiemio contra los 
Ayuntamientos por el segundo trimestre de 
1908. :  . "
, Qapda» enterado de la. real orden convir- 
tie n ^  én definitivo el aciferdo de la  corpo­
ración declarando válidás las elecciones de 
Cómpeta.
Perseguir el cobro de estancias en el Hos­
pital detebrero lesionado Matías Moreno.
Y aprobar el importe de las obras de re­
paración de la plaza dé toros. ^
Aétú seguido se levantó la sesión. ^
LBS TfiMJADQBES DEL HUELLE
En diversas oeasióhés ha ; ahogado la 
prensa malagueña porqué estábléciera 
en. Málaga úna Uni versidad.
He aquí lo que decía el 5̂, da Jupio de
alzas y bajas déla
de Fígueróa y Padilla,
hay estab ilidad  p a ra  nada, 
gobernadores y los alcaldes 
este periodo d é la  situación 
á liberal se h a n  sucedido coino 
do cinem atógrafo y que de
do no se p u ed e  h aéér política|áatiguo edificó de la calle de 
l| admimistracióri ú til y prove- estaba afécto al legado ñe que
— «‘ «o que allá en Madrid 
¡̂ aaean é intrigan para sus fines 
iCttlares en la política local, de- 
su tener en cuenta el daño que 
aga con sus rencillas y 
es personales, deberían co- 
> si pudieian prescindir de sus 
 ̂ spaisioñes, qué sus luchas 
uag son altamente perjudicia- 
para los intereses del pueblo'ma-
* ero esto no les importa, Ies tiene 
«ogin cuidado con tal de poderse 
tte vez en cuando la pueril satis*
«RecOfdámós con ñáte motfyó quê  la 
prensa de Málaga exhumó en 1881 ó 1 8 ^  
que había pendíénté un importante legado 
pairá establecer en Málaga uná Húiversidád ; 
que en el archivo del Tasiítuto provincial 
debían existir los antéendenteá, y que cierto 
ntig o San Agustín, 
taba aféctoallegado de que se trata.
Por aquellos dias la^prensa insistió mu­
cho acerca de este, asunto, tanto como; se 
insiste hoy respectó al legado del Sr, García 
Marín, y por último,/en pleno GaMído el 
concejal Sr. Rubio Salinas, ocupándose, de 
las preguntas de los pfúiódicos locales dijo 
que,con efecto,lo del l^ado  para establecer 
en Málaga unalJni'verBidad debía ser cierto, 
dados ciertos antecedéntes, y el Ayunta­
miento confirió á ún^ idomislón el encargo 
deavexígnar 10 que hubiéra dé exacto.
Y hasta hoy. No heinQs sabido nauca si 
se averiguó algo, ni cuál fué el resultado 
de aquellas gestiones y si el legado existe.
Por supuesto, dentro de Otró siglo se ol­
vida también el del Sr. Marín García.» 
Ahora que en todas pazteá los elémentOs
' ';: L Íñ 'esiÓ k'4 e áyéip ' " {
B&jo j i  presidencia del alcalde, :Sr;<Del- 
gado López, se reunió ayer de ssganda con­
vocatoria el Excelentísimo Ayantamiénto, 
empezando el acto á las tres en punto.
V r  Losñlíi* .
Goncanieron a cabildo los séfió^ea éon- 
cejales tógnientes: .. ,
Peñas Sánohés» Revuelto Yéza» Gareía 
Guerrero, Maitiuez . García, Gómez Gotta;
Falgueras Ozaeta, Muñoz Gerisola, Tiñas 
del Pino, Sáenz Sáenz, Lara Panyagua,
Fresáedá Alfallá, Rédríguez Máitos, Mesa 
Cuenca, Segalerva Spotorno, RaraOjo Vá- 
llejo; García Souvirón, Ruiz GÚliériéz,
Gpñzález Anayá, Ruiz Alé,'Garck Gutié  ̂
rréz,;B8nítez Gútiérrez, Galáfat; jiménez,
Luque Víllalba, Spuvirón Rubio, Sánchez 
Pastóx Rosado, Lomas :Jiménez,, Natrada 
Estráda 7 Rivexo Ruiz.
.^..Actiá ■
ElSeeretaiio interno, séfior BeltránRen- 
|e l, da lectnra al-acta:de la sesión anterior, 
que fdé apiObada.
H:. QitlíbiM
El señor González Anaya expresa sn 
ágradecimieiito á la Gorporáoión por los 
acuérddáldhé ásta adopt^a con motivó dél 
fallecimiento de su séñOrá ■madte.
T: . AHiUitosAé oficio  
Gomuñicación del seílor Director del Ins 
tituto, significando, el reconocimiento fiel 
élaústro de Profesores pOr haberse dado á 
ia calle deGaona; e l nombre; dé «MOreno 
Rey».
Declárase quedar enterado.
Idem del señor Presidente dé la Comi­
sión Provinoial,participando la designación 
de la. Comisión que ha fie entender en lo 
relativo al traslado de la Audiencia.
Se adopta igual acuerdo. , -;
'Telegrama del Excelenlísimo señor don 
Agustín Edwards, dando lag gracias pOr 
el acuerdo tomado en el último cabildo.
Recae igual resolución.
Nota de las obras ejecutadas por admi- 
nistracción en la semana del Í4 al 20 del 
actual. ’
Que se publique en el Rolef»». Ofictah
Antecedentes relativos á la colocación fió 
aparadores en la fachada dé la 'casa núme­
ro 30 y 32fie calló Granada.
Ofrece el señor Viñas del Pino aclarar el 
asunto, quedando conforme el capítulo.
Expediente de subasta para la construc­
ción de una alcantarilla en la calle de Al 
fonsoXlI.
Que se proceda á nueva licitación.
Del capellán dél Santísimo Gristo do la 
Salud ínvitandó á la Goiporación á la fan-| wnmotivo 
ción religiosa de su titular.
Acuérdase que asista á la ceremonia una 
Gomisión de concej ales
Astirtos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores.
Expediente dereforma de línea para el 
enlace de la calle de Torrijos.
Se autoriza su iuserción en el BoleUn 
Oficial durante 20 días, para oir las recla­
maciones que se presenten. .
otros procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente .recibidos después de 
formada esta orden del día,
Dise lectura á una moción sobre policía 
urbana de variás calles.
Por ananimidad fué aprobada..
Se leyó una instancia del Alcalde intere­
sando 15 días de permiso por tener que 
ausentarse fie Málaga.
El capitulo concedió al señor Delgado 
López lo qne demandaba.
fio lie itad«B
De la sociedad de festejos del barrio de}
Moliníilo^^ipiáiendo úñá subvención para
Ips ^  ¡^.áñélSIñár;;, ■ ' ...'
A lá cOxáisión de Hacienda.
He don |ándrés Navarro Díaz, pidiéndp 
autorización ñára. poner luz de mechero fn- 
candeacénté á un farol del alniibrado pú- 
blioo. t
Auteúó^se sn traslado á la Comisión 
réspé^lyC .
■ Da;dóññ'ianci8co Gónzález Ripoll, inte­
resando séje exima por algún tiempo del 
pagofiólíé^trio correspondiente por dos 
'hiOskéé qué; ha éstáblecido en ia Alameda. I Gotta, supusieron algunos que propondría 
IdemjVdeiu. . , . í una Suscripción entre los monárquicos de
Hejd^ú^^ pidiendo autoriza'^ Málága, encabézada por los concejales, pa-
ción |mi)t'éstabiecer una empalizada próxi- la festejar con el producto las bodas dél 
ma ál :Í|oquepárafi^^ anuncios. ' |monaírcá).
Pásfifilás CbmiSionéa dé telicia Urbana T a r lo s  raefioai
y Gbra)l|mbUcaĵ ^̂ ^̂ ^̂  * i El Sr. Palguéras ocupóse de eiértascér-
Dnfiúú%á£ieí M.*,DüráB,, sobre otorga-ItiflfeaéiOnes quê  ̂
miento fie escritura de propiedad de dos me-J El Sr. Benítez Gutiérrez pide desaparez- 
tifos dé áéüá fie Torremólinos. |  ca un depósito de carbón que hay en la ca-
A lá Cój^sión correspondienté. file de San Agustín;
De don .José Domínguez Mlugorance, pa-1 El Sr. Calafat j se oeúpa de una gacetilla 
ra qué se le acredite en su cuenta lo satis- publicada en un perióndico local, comen- 
fecho áor doña Trinidad Superviene en. táñdo que se paguen fabulosas cantidades 
cóñCepWs dé huecos. alinesRiones v vallas: por lá éxtinción de animales dañinos, 
poiT?í̂ ®6ip«^¿S@^^ un cpn-
venlico. , Icejal de la minoría á que él pertenece.
A las Coliisiónea Jurídica, de Obras pú-1 Pide al Sr. Delgado Lóqez lleve á csbildo| 
blicas y de Hacienda. , Jéertificaeionés de las cantidades abonadasf
De don José Gutiérrez Mesa, pidiendol por tal éoncépto. I
aatorización|para* colocar en las esqniúas| : El Alcalde ofrece presentarlás en lá sesión^ 
de las'calleé cuadros ánunciadoréS; próxima.
F in a l
Hemos recibido una extensa carta de la 
Sociedad áe earivadores del Muelle en la 
cual se hace historia de laS' actuales di­
vergencias entre los afiliados á la misma 
y los capataces de estiva, aeonto del cual 
nos ocúpamos días pasados.
;:Según nuestros comunicantes lo que oca­
rrees lo siguiente:
Los señores interniBcliíwios para mejor 
explotarlos han introducido en las faenas 
bastante personal extraño, y por lo tanto 
descoaocedor del oficio, á pesar de lo cual 
son los (jnfi iiiás trabajan en perjuicio de 
los .antiguós estivadores que por dicha 
causá se eneneutran en la miseria mis es­
pantosa; la Sociedad, en vista de estos he­
chos, elevó un escrito á la Junta de Refor­
mas Sociales pidiendo se estableciera un 
torno para el trabajo y la Junta acordó que 
el alcalde, como presidente, celebrára una 
entrevista con, los i/nterMtdiarios (de la 
que. ya hemos fiado cuenta) para recabas 
de ellos una fórmula fie avenencia.
Los capataces de festiva negáronse a 
aceptar dicho turno, cosa gue extraña á lop 
comunicantes porque el turtíí» serviría pa­
ra dar..trab8jo á todos sin ¡que íévista for-r 
ma de imposición alguna.
Termínala Sociedad de estivadofifs di­
ciendo que comprenderían la decisión fie 
los capataces si ellos tuvieran algún capi­
tal empleado en semejantes tareas, en cayo 
caso podrían hacer de lo suyo lo que les die­
ra la gana; pero.no Siendo más que simples 
Intermediarios no son razonables los aigu-. 
mentoB empleados tales como la defensa de
trabajo.
A la Gonüsión respectiva.
De los v^ilnoá fie la calle del Arenal, pi­
diendo se súatituyan los faroles por elsis- 
temaiucaf||escente. .
Idem, id|m. íu.-.
D e fio n ^ é  G^iEernández Lomeñá, ;r$ 
clamando &  que se le exije
por vigilai^a é inspección sobre estableci­
mientos.
Idem, idi
" toQio Marmolejo, en represen 
a Adelaida Okely, sobre otpr- 
escritura de ptopiedad de tres 
a de Torremolinos.
m es d e  e o m is io n es
ñátó, sobre' térreños jpróéé- 










sa ñúm. 3 ^
Aprobad^'
Da la ml|jma; sobre reformas de linea en 
la zona comprendida en las calles fie Pózoa 
Dulcos, Márljués de la- Paniega y Galleja de 
Z é la ;:- .. '.i ' . '
-Idenii - ' ' v
Dé la miéma, sobrñ valoración de los tfe- 
rreuo dejados rpara ensanche de la Vía públi­
ca al reedificarse laá casas ñúms. 2, 4 y 8 
de la Plaza de iArrlQla;- 
Idem..
Rin otro asunto de que tratar levantóse 
la sesión, siendo las cinco menos cuarto.
« H B B C i n L B S »
Mejor mároá fie éeiñentó portland oónooidá 
Clentento rá p id o , Oeinexi.to bimíBee. 
C olores p a r a  eem en toa  
Precios económicos, convencionales, 
c epositario general, casa de F ie s o  M ar- 
t in  SHartos. Granada, 61.—Málaga. >




£ n  l a  a le a ld i a .—Para oir reclama-
oionés se hálla da manifiesto en la alcaldía 
el proyectó dé transferencia de crédito apro­
bado por el cabildo á fi.n de dotar de ma- 
yór cónsijEnaciÓn varios capítalds del pre- 
supuéstó. . ,
U od to ro p .^ P a ra  láá siete de la ma­
ñana del fiómingo bá Sido citada la comi­
sión munieipai de.flestás táarlnas, a l  obje­
tofie presencíár él énchiijuerado de las re- 
sesy prpeba de caballos.
¿ x i r d e é l d n  d é  « e o l te a .—La in-
Sif. Director de El Popular.
; Ifuy señor míof Habiendo leído en el pe­
riódico de su dirécción la referencia del 
suceso ocurrido en los Altos Hornos, y eU
mo vocal obrero que soy de dicha Junta,áebA hácér consté. 5 dióal, merced á ün nuevo procedimiento, .
el año anterior se hizoUebido ^ S S  t o l e S S  
la inspécciónan la Fábrica de tejidos f
industria M<aa^uetia,eixjM deficiencias seAsgrónomo, competentísimo en s $
ñalamós en informe que Iñ prensa publicó 
hacíamos constar ló que debía ocurrir en 
Iqsi AHos Homosf por los muchos ácciden- 
tés.' ácaeeidoa y-que demostraban práctica­
mente que no se atendía cual es debido á 
ireSóivá'r la vida de los obreros, pero como
DdiláfieHácienda, en iñét'áncia dé doñl vivimos en el país de dejar hacer, mMiríiíM del
JoBé Résado Gonzáiez, sobré cesión de un[|san nnestro informe, fieiyiués fi  ̂eeia me- ' extrao 
crédito.
teriáS.
El nuevo método suprime toda clase de 
prenéas y pémité Obténer inás de un 9 | por 
100 del aceite contenido én las aceitunas, 
resnllafio qúe apénas alcanzan las buenas 
fábricas en qué sé emplea el sulfuro de
IdejÓL;- ' ' , ' "'''"I ,
Déla misma, en escriió- fié Oóñtafiúríá 
rtdienfio ampliacióQ del crédito para pagos 
dejcñE^Bfie Arbitrios.
Idéi:.








Da la Juxraiea, en solicitud fia fion José 
Greixeíl, sfjpeviascripcíón de 20 metrós de 
molinos.
[móciénde varios señOrés con- 
Bubastasfie Arbitrio;
agua de Tol 
Idem.




|t, en solicitad fie la Golóniá 
'fie Géuta sobre petición de ún
;Del séfiox;]
ü E o e l o n e é
calde, proponiendo ácúérfio 
la boda del rey don Aifonsfe 
XIII., ‘ ■
El Sr. j^ánebez Pastor Rosado maniñés- 
ta que no ̂ b ía  haberse dado cuenta d e ; la 
moción, puM^iesulta ridículo y mezquiúo 
que un Alcíjllte nombrado de real orden, ce 
iebre la bOiu fiel monarca, repartiendo 
4.000 paneÍ#loa pobres.
Asegura q isñi el rey se enterara, fie có- 
Rioiba áfe|i|éjar su matrimonio uña capi­
tal fie la ini|éíríancia de Málaga, segura­
mente se em príá cóa éllléí fina celebra­
ción tan mei|áina. "
Gensura fieramente al Sr. Delgado López 
por entended que su proposición deja en 
mal lugar á  I bb monárquicos que forman 
parte del Gopejo y porque en la misma na­
da se propone en beneficio del pueblo que 
dió sus hijoialqiára defender en Cuba la in­
tegridad de la patria.
El Sr. Mófiaz Gerisola, lamentando tam­
bién la mezquindad que propone el señor 
Delgado López, dice que debía haber cos­
teado e l Municipio algnnaf caflae para
estar en la Junta Provincial, pasó á 
la Local con oflcio de que á ésta le correé:̂  
ponfiia resolver, precisamente lo mismo que 
babiamos sostenldalos vocales obreros.
Después de ótrós tres meses, otra vez la 
Junta Local, sin.atender fi la acción legal 
que proponíamos,¡lo vuelve á la Provincial 
para que haga inspección-téonica, y aal^»- 
sarán otros cuantoa meses, sin que se com­
pruebe, si los vocales obreros informamos 
ó no en verdad.. ^
Esta es la cansa de que las ins^iecciones 
no.se hayan continuado en informa debi­
da  ̂y por lo tanto, que en los Altos Hornos, 
donde trabajos, excesivamente peligrosos, 
se ejecutan á destajo, para qúé el obrero dé 
un máximun de producto, resulten cúá tan­
ta frecuencia accidentes, que aterra el nú­
mero de los ocúrridos en el año último; y 
léngase en quenta que si en otras grandes 
iadustriaa de esta localidad, oficialmente 
no resultan tantos accidentes, es porque se 
Curan en el mismo establecimiento fabril ó 
industrial,y se enteran sólo los,interesados; 
no ñor eso deja de haber bastantes, pues en 
todos’fié'SOta la misma imprevisión y falta 
de cumplimento de la ley, de lo cual, en 
tiene cuija íái^^taLooal^, pues no
nuevo
sistéina. y ,1a gran; economía de BU instala­
ción, así como deía mano dé obra que re- 
auiere, hacén concebir fundadas esperanzás 
de, que eñ breve Buñtituirá á todos los pro-
cedimientoa actó*!®®' ' , ,Después fié áígán08^,tó08 ŷ de algunos 
miles dé durós empleados eb perfeccionar 
la invención, está á puntofie explotarse en 
.ofi-iín escáiá ñoV Uná sociedad constituida algráu escala p v ú
Así qué recojamos datos completos los 
daremos á cOnocér á nuestros lectores, re­
señando los aparatos y procedimientos qufi 
constituyen está novedad industrial, de la 
obtener nues-
tíás >qOpiamOs las anteriores líneas fiel diario 
se^iláñó L» Andaítíctó Moderna.
B x á m « n é é .--L a  niña Demóflla B«g 
rrionuevo VaJieV ha realizado unos brUlan- 
tes exámenes del 4.» año de solfeo en laFí-  ̂
larmónics, obteniendo lá nota de sobresa- 
Uénte cómo en los tres años anteriores.
Damos la enhorabuena á su padre don 
Juan Barrionuevo, nuéfitro querido amigo y 
córreligionario.
parte, tiene empa r  , ;
vélá cual debía por el exártv cumplimiento 
de ia  ley i y cuando los vOcnles^obrésosj 
inspeccionan y presentan ^Morme sei
adopta el dejar hacer, dejeur pasar.—ue né*|^ © o ¿ s* l« a  B y»«p»
—Una pregunta te he de hacer Bartolo, 
pues la curiosidad me vuelve loca, 
iCon qué haces la limpieza de tu boc^ 
—Uso piempré el siupár LICOR DEL POLO
ted atento y s. s., R. Salinas. 
Rálaga 241906
CO i íl ís íó i i  p r o v i n c i a l
Con la asistencia de los vocales señores 
Núñez de Castro, Darán, Gorxía, Ortiz, 
Martín Velandia y AlvarezNet, 7 b»JO 1» 
presidencia dél Sr. Caffarena, celebró ayer 
sesión este organismo.' ^ _ ,
Dfispués d6 apJTObada él act4 dfi ADt6*
lior se tomaron los siguientes acuerdos:
Dsjar sobre la mesa, á propuesta del se- 
!ñOs Darán, el lecurso da a lz i^  interpuestoi
de Jérez, deben probarlo los inteligentes y 
personas fie buen gusto. - ,
G «ñé  é l  «éfóri& ége i  intestinos t i  
i U é d r  R s ío iiía flo l f i f  8 á i »  de d a r lo s , 
P a ñ a e o m p s a e  p l n t i u f a i i ,  b r o c h a s ,.
barnices, colores en polvo y perfumería fl- 
tia y económica en la Droguería Modelo, 
T o^ ijos, 112. Gasa de confianza que siem-« 
pre sirve bien á sus compradores.
l^a  G so m o 'ta ia ' despierta la atención 
en los niños, y el libritofie esta asignatura 





' B Ó d ' ^ t t ^ ^ l ^  j ^ É l i l t l ^ '
S éb a d A  S 6  d e  M a y o
--------------
*'> de áfeccioiCura y  evita, toda cia»«. .“”
CINfiiVAL COMO J A ^  I ¿
I P e M ^ t l l l e i  i  i > e ¿ 4 »
FABMACIAg, PIM30ÜEEIAS Y PERFüMEÍtAS>—Ea MALAaAs. FARMACIA dé A. CAFFABENA
C«i#AMeaeA^i«ií8/»e> I ai# a Saá  i D a c o m in o .—LaComiaión de Abastoa 
\ 'C l l l  @1V# I  ba decomisado hoy 63 panes y dem&g,adm«
I * ' ^ n « e » t a é . 4 5 B > .  y p «
Icalto MAiRQUES - D|S GÜApiA-RjO núm. 45
(iVavesía de Álam'Os y Reatas)
firaa fábrica de tapones
. y  s e r a í n  d e  e o i ? e ] h i o
> Cápsulas metálicas para botellas de Eloy i 
Ordoñez.—Martínez de Aguilar« 17, (antes | 
Harifués).—Málaga.
ElELII m i  DE DUO
y plata, uní escopeta, un revolver y una 
canana con ocho cartuchos, atrayéndole 
%fnd£iááAr^Q céntimos:;ien palder&  bolsl< 
lio del chaleco y dej'ánd'óle'un í^ o j de pla~ 
ta^ue también tenia..
ios caballos que fueron victimas dias a trásl Délas díllgenctas praoiíbadial^no ha po- 
dcVvuelco de an.carrusje eu ¡6l camino de dido aveiiguaise quienes stean loa la- 
Veleji. Idroces, '
^fi^hentra yácantn l a l  iBarItidlIboÉ d i | d i |ia n ] ||a .—No se 
cátédra de derecho civil esp'aflOl y folral delaíarmen los lectores creyendo que se trata 
la Facultad correspondiente dula t7uiversir|de algún atentado que preparabaií los anar- 
dad dé Sevilla. • ¡quistas, pués lo ocurrido no ninguna
Aiatopsilís.T-ljñs médicos forenseshanlimpoítancia. '
practicado hpy la autopsia á los cadáveres 
de Joeé Sánchez Delgado, muerto á conse­
cuencia del accidente de los Alfós fibvnos y
nmioiDAPOR
D . A n to n io  B u iz  J im é n e z
iHoyás de clase de 6 á 9 de la noóhe
Juan Chamizo, que sé dispar© nn tiro ó  
mar (es en la  desembocadura del Ónadair 
medinn*-.
I P f  graV®d«d.--*iSe encuentra enfer^ 
m m í8 ,4 3 y  45ihojíCdnotas del Oasfflto) i rosglEST^^ Aduanas don
ÜeI  A f i lo  TIO !  A lC « m p o .~ É a  la próxima semana 
we«A^ut3|fvJLÍOi Imarchará al campo, donde pasará una tem-
^  D» Iporada, la familia deí jeíe de la Guardia
E m il io  O t to  L e h m b e r g  ¡municipal señixPedraza^
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e a lla  C aaapalm », 3
JBntJPe eo im adB aa.—En su domicilio 
Angosta, 36, se insultaron y golpearon mu-
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. ^  se vende vi­
no legitimo de Valdepeña Bládcó T 
Tinto.
R a g la tv o  d a  xroisibreB  aome)^*
a l a l a a  —Lo han solicitado y han sido ins­
criptos los Sres. Pastor y Coímp.*, Lo fV»- 
ír tl  Malaguma JPasior y  Qomp.* para su
fábrica de mosáicQB hidráulicos y piedra solfeo la niña de oches años Conchita
artificial.
Don Miguel Jimens, Papéleria Nacional 
para su estr/nlecimiento de papeleria, ob- 
jefOs dé éíicritósío, imprenta y éncúardéna- 
cion. / '
Doi ÍÉElio' Goúx, El CfMñadó¡p&ta, ferré- 
téria y  Sus similar es i
Don salvador Pérez Lo Campana^ para 
Agriardieutes, licorés y vinos.
DOn Ahtonio Rúgala se Qóníáz. Hofel J3es- 
iaurant Ooloh para su Hotel Restaurant.
A la señora Viodo do D. José Sméáa é 
hijos, para ojén,apn, vinos, aguardientes 
anisados, cafia de la Hábáha, jarabes de 
to ^ s  clases,’gáseosaa y  cérvézaé,  ̂por una 
«áiquetv don varias medallas y el escudo 
leal en él oéntro Dfro espécial, un gallo'di- 
bnjado álamisina ént,ldad comercial para 
el cognac.
A los Srés.^o^ftnp de J. Herréra Fajar- 
do,para SU fabricación de chocolate Lo A&e- 
yo. Patente :por 20 afios á la razón social 
ilfedier y Oroofté por el procédi- 
miento^quimieb toécánico de elaborar con 
ol oviijové bagazo de la aceituna desulfnra- 
d.*!» el áléOhor étilico y la glucosa, y  muy 
pártícülár y especialmente el producto ali* 
xnenticiO '^ e  resulta de mezclar esencial­
mente la parte más blanda del citado orujo 
eon el jugó y jarabe procedente de la ínver- 
adón y extracción poi' medio de ciertos ápi-
aguB" a «Atcw-kompo*aíura»''T®érBn̂  
^ 'W ^'^‘"«s®^pr ̂ t 6rnünadaB sul
En Gampi]los»;el nifiode 10'tifies Fran­
cisco R,oyán Escobar, hijo del cohserje del 
Centro Socialista, Juan Royán paUardo, 
subió á la torre de la
Esquiano, habitante en la calle de Mármo­
les del píótoresco y alepre baFÍo*
En una fría noche diel mes ,de DictembVe 
Francisco Suárez que-había téoido»iplacio- 
n§é<<5on Rosario, las cualps habiaU .teími- 
n^o,^se bailaba ibblaadP con ella^ sup|ir- 
cándola con insistencia que las reamdase.
Mp..,esto acertó pasar por la calle db-Már- 
moleéí Jo ^  Ruiz Martin, él piro ferviente; 
adorador de la disputada moza.
Los picaros celos exacerbaron su ánimo, 
y diciendole á Suarez que era un einver- 
gnenzaj sacó una pistola, haciendo contra 
él dos disparos, uno de cuyos proyectiles 
le hirió en el antebrazo derecho.
uu hermoso y Rwe^ltado sesta|bléeintí6n,to de carnccería sítuadh’3Mi.>í 
tritio, darán ratóB e|jjlede Alamos 45, portería. ._______ ,
a m
La joven como es natural, se retiró piu- 
iglesia, anejando al dentemente por el foro, quizás untanto.va- 
pélio deis cárcel un pistoncUlo^argadq:tde naglori«fia,.de que los hombres pelearan 
dinamita, que fué recogido por un .preáo.y. ,por áüs’encantos, 
al golpeaíle Aon una piedra, hizo,qxplQsión, Rara responder de un delito de^dísparo y
ocMionándole graves heridas en las maups. y lesiones compareció hoy en la  sala se­
gunda José Ruiz Martin, estimabdo el re­
presentante público qnpAebfa irnponérsele
tuamente Ana Sánchez Rivera, Francisca 
Estradp Guerrero y una hija de ésta, no 
siendo detenidas por encerxaise en sus res­
pectivas buhitacioúés.
P r a e t le a n ta .—Ha pasado á prestar 
sus servicios en la casa de socorro de la 
calle de Mariblauea, el de la de Alcazahilla 
don Francisco Romero Sánchez- 
S o b v e a a l l e n te .—Eu los .exámenes 
efectuados en la Filarmónica ha ohstenido 
la nota de sobresaliente en el primer año
te mi das bstancias que se encuentran 
én la parte más dura ó hueco del mismo.
C a a p a  d a  poeoi*iro.-rEn la del dis 
tiito de la Mérced fuérpu curados
Dolores Álvarez jkloreUP, dp una er< 
én lá ceja izquierda.
Juan Pinto Fernández, de bé>ida pn el 
labio supsrior.
En la del distrito dé la Alapeda:
Mulo Merino Arias, de una heiidá en 
la cabeza que le ocasionó el encargado de 
la cervecería situada éU la Plaza de Riego 
mimero^. .
^ran4 sco Yaiderrama E^uentes, dé .dos 
heridas en íp manó derecha, por accidénte 
d^tiab jjo .-
JBu íl/dél distrito fié ̂ (ó. Dbmingo. 7!
Manuel Córfioha Fernández, dé una heri- 
dá en él dedo índice izquierdo, casuár.
Fvanéicó Puertas LeóUf fie una herida efi 
la manordeiécha, casual. . *
Jéseía Péiqz Laque, de una hérifia eú la 
nariz, cásuaC
.Mftnuél Rodríguez Jiménéz, de lá disten­
sión deC loá ligaméntos de la articulación 
tUKÍotm8Íana,.pór calda. '
MatrieialiBia Ida b^noíe.T-Alumnos 
fi6;la Escuela Normal Sopéripr de Maestros 
de Málaga que han a}canzad6 mátrícaU dé 
bono! Eárá el pjfbximo cursó poii haóér ób- 
tenido deterirdnado húmero de sóbresalisó^* 
t e s t . -.v:. . ,7 , . ,,, ,
Orado elefdcí^iat r-̂  Primer áhó.--Do'n 
Eduardo LohUib Rosa, seis sobrésalienfes; 
don Mánuel Gallego, j^iménez,/idém; don, 
Santiago Ortega Piúidó, Idetu. -
Segunda año.-—DOn Calixto TiOoco Sán- 
«hez» ocho sobresalientes; áon .pfáúciécó
Alonso Muñoz, hija de nuestro particular 
amigo don Ceferino. ,
La enhorabuena.
I n t e n t o  d e  roÍ>p.—Éa la barriada
de San Telmo intentaron robar la casa qne 
habita doña Rafaela Alcaide González, nó 
pudiendo llevar á cabo el propósito por ha­
berse apercibidola dueña.
Los ladrones practicaron un boquéte en 
la pared, suficiente para dar paso á un 
hombre, abandonando en su huida un chí- 
cel. , '' ■ ,
O b n en o a  l a a lo n a d o a  —Ultimamen­
te han sufrido accidentes del traba jo los 
obreros Pedro Corpas González, Francisco 
Valdés Gaitán, Juan González González, Jq- 
sé Sánchez Delgado, Francieco Tello Bjan- 
co, Manuel Aja Gutiérrez, Juan Tallar Var­
gas, Jpsé Guerrero Corpas, Francisco Rov 
driguéz Gaftio^ Pedro (^Óallero Méñoj!, Jp-̂  
sé Muñoz Morales, Franciscb Jiménez ĵCiaT 
ra, Eugenio Huerta Valle, Federico Gonzá­
lez López y José Moreno González. > 
V ln o a  a a ip a ñ o la a  d b  Piibito 7  
generosos fie Francisco Gaffa^ena. 
Élabóración 7 , crianza muy esmeradas. 
Depósito éq Málaga para venta al por 
menor, callé Rolsa, 14., Cata recomendada.
L a  I f io d ia ta  A n a  T p v r a a  M éh l-  
daque vive calle de Compañia 33 piso 2.° 
(entrada á la casa, por calle de Santos) po-
A «.oiraciiaiaulo -Ué aB~UÍRtÍA^ îa<crC'ttrsi-
tela, que desea prontamente encontrar un 
buen piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofrece sus servicios eq la citada casa, con 
su acostumbrada compélencíá, buen gusto 
y éeonomía. en los precios .
«£H C ó g n a e  G ó n a á ia a  By^aaa» 
de Jezéz, se vende en todO| los buenós és-
tableeimientoB de Málaga.
V in ^ is  d e  íjlfilag fi., — Bodega d,e 
Crianza con soléras finas. Casa establecida 
désde 1877. f;
Vda* de José Surefia © hijos calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
i5 e  v e n d e n  p u e r t a a  p p o e e d e n -  
tesde déiribos 7 nuevas y ventanas de to­
das dimensionés» huecos de cristales, peF 
sianas y remos. Muelle Viejo, 29, próximo 
al estancéb
El suceso pauso gran alarma en el pue­
blo, desapareciendo al .averigap^self^ver^
dad-de lo ocurrido. , la pena de dps qñns* cinco meses
El muchacho cogió el píslóñ fieíjenire-va.*- la f^  der^risíón coreéécloñal. 
ríos-más que guardaba su padre, Sara dedi^ 
cárse á la pesca, como pudo coi^probar el 
Juzgado poniendo en libertafi^prb^isipnal^
Juan Royán que habla sifio pjr^o por la 
guardia civil. ' f
y once
Cosan de chicas
El 14 de Mayo de 1905, jugaban al salto 
délpalo los rapáZuélos Frafieisco Sánchez 
Fernández y Antonio Moreno R^yes. 
Disgustados amboá,por si pisó ó no la pa-
Esta practicó un registro en él tientro So-f ja, el Reyes tiró al Sánchez úna piedra,
ctalista, encontrando un canutero dé Jioja 




Don Santiago Muñoz Serrano, maesbo. 
interino de la Escuela pública dé niños dé 
Teba y don Eduardo del Saz Alvarez Sie­
rra que ha sido nombrado maestro interino 
de la de Nerja, tomaron posesión de sus 
respectivos cargos.
causándole una descalabradura en la frente.
Según apreciación del fiscal la pedrada le 
costará al chico 125 pesetas de muha 
C ita c io n e s  
Eljuezfie la Alameda cita á .Concepción 
Mingorance Malavé.  ̂ , ^
r-^El, de Alora á José Cruz Molina y Ra- 
faelTorrea > ,
-^El de Cola á Francisso Gómez Cara- 
Yéntés., . , ... , ■
—El de Colmenar á Nicolás Carrera Mo­
reno.  ̂ .
^SÍPECIAUDÍII EN LA MEDID: 
CUELLOS Y PUínO S'í í  
Novedad en c4corbat|is, calcotinee, camisetas, pañuelos, peta<i^; 
bastones, perfumería, hisuterfq, (guantes y camisas de
F R U O T U O S O  M A R T I N E Z
O a l l ^  <1 ©  C o B a p a ^ a  a a i- t o a .  I j . .
1 Para triunfpr fie Ini /f
1 DISESHm d m e íC tómense algunas gotas fiq
i
p
; Alcohol dé Hriila de" 
1 n  A  A l  K  A
\
►' ■
1 R I C D I i E S




4 Contra loa ZháigeationeaMa, ' 
n Colerina, la MENTA de RI«»LE9 ;«e tozaa en un vaso úé fw^ua * azucarada xnny caiieáRT j
Y w
1 FUERA DE CONCIiÉOl \
!l MIEMBRÓdel JURAP0I^A*RTS 8 0 0 0 W, '
t Vbmta «i. iUv«í4í,Ohau»íéed'ant¡o,PÚl
Postigo Arance, 14 y 
Dé 9 á 12 y f i é e á S :
Se facilitan can- 
tifiádés á iUdus- 




{Acaba de recibirse un ê tienóo isuir<
tido en  batistas, gran novedád, y te-
C A S A  F R A N € E S A
Garios Irán Éi liquillaclói!
PUERTA DEL MAI^ fia M 23; , -
ALM ACEN D i  T S JipO iS  
S a ¿ tp e r í^ 7 G a m iiÉ !T f lfe N ó y e J á ^
Sección especial de Séstr^ía, Estambres 
y Lanas escogidas, alpjfeas inglesas y dri­
les superiores de última novedafi, Extensa 
colecqióh en artículos déCamiseiía, céfiros, 
batistas frañcésas, p^am ás y eañamazpa,.
Sorprendente surtídÓP. fié maseiiña?>plu-
metes úidíaa creación.; o. .
FepéélaHdad en artioúios fie punto<; 
CONVIENE VISITAÉ ll^T á CASA 1 
PUERTA DELíiifiR NÜM8. 19;al.28
De le&ta «Q fawiis y
Gran surtídb en  lan illas y alpacas. ' 
E xcelentés colecciones para trajes 
de Caballeros.
TAtuhien h a  llegado u na repáesa dé 
b onitos pañuelos qeda, íranpesó.3,
____________ _________  j tam nados con  lo s
DeM asinaj I Retratos da
. Portugaf y Mpañi sé f ¿1 Rey y la jEleinai de gran efecto y
ha establecido la recíproca exención dél |  novedad dftsdfiiina^nfiRetadéiecho de pilotaje á los buqués menores"*^ una peseta.
dft ^ ___
—̂ é ta  mcñsna ha vieitadolS ^ m a n ­





C alla  S an  Juan , 51 7$:53 
Reformadó esté establecimiento óon nne 
vas existencias fie saperibres coloniales f
Péi diversos ooneeptos hah||ígres|áo hOy f Últraamriaos. salehichOnes Máíagsi estilo
en ésta Tesóréik fie Hacieádá 166^̂ 09‘69 
pesetasi
A b o U n a -L a s a , véase plana.
P a j a  B f i u n j l c ^ p i d
Opdrarionésíeíectnafiai mor la misma el
día 25:'- ■
INGRESOS; íesetas
Navas CplOmé'it Sieté sobrésaiientes; fion 
Dfégo González' Jiménez» seiljóbresáimii 
tes*; ^
^Gra^ q»pei^.--T-Primer afio.-^DonMá- 
nuél Piquero fié Toro, nueve sobresaliéh- 
tep; don Alúiedo Cobos Tbrrés, siete sobrq- 
flslientés; don Josó' Salazar Chápela, seis 
sobreséúentes.
Seguiido año.—Don Francisco . José Ma- 
fiiid Flfires, Ocho sbbresaiiehtes.
Reciban t|,u. sproyechados estudiantés 
náestrá más iih,cera félicit̂ ^̂ ^
Existéneia anterior 
Cementerios. { «; .
Matadero. . . .
Mercados. • . .
Acarreto fie carnes.
Tablillas para carros agricolasi 
Alcantarillas. . . , . , ,









->5Fétál» ' • .( • l»,-
 ̂ ■:FAGOS ■ ■
Gastostcarcelarios dé Mayo. »
_ C a r r u a j e s , : . - ' i  . .
Í Suacripciohes í i ? * . . , ,
Créditos reconocidos. * ,,  .
Una compensación. ., . . . .
Varios efectos para la comisión " 
de abastos. . . . . . ¿
Aflojamiento de soldados y ca- 
7:̂ ballos . , « ■;« . .
Camaleros.. . . , ,
'Socorros áfiomiciiios. »
Id. ó transeúntes . . .
 ̂ Por la Tesorería se ba dictada prbiridén- 
cia fie, apremio contra fibh Antonio Espa­
ña, don Juan García, don LulsiMarifa,‘doña 
Josefa G^uz, doña Josefa López y fiofi Fran- 
cises Geápor sus descubiertos psrn COn la 
Hacienda por el concepto de fieréclos rea­
les.
Igual determinación há adoptado con don 
José Galllardo, doña Catalina Sánchez y 
don José Molina, deudorés fibr biefiés desa-̂  
mortizados. ) ,
•Por la Dirección general fiel Tesoro; pfi> 
blico há sido acordado sea déyuelto á don 
José Pérez el ¡depósito fie fianza d^: 196 pe< 
setas como contratista de la conducción Ael 
correo entre la oficina det|ámo dé> Málaga 
ylafie Fuengirola» il
13.842,06
El alcalde fie lubrique ha hAriieípado al 
Sr. Delegado de Hacienda {haberfi sido fié- 
clarado'cesante del cargOjfie agcfi|ér apode­
rado fip dicho ayuntamiento don4Antonio; 
López NAvas, y nombrando en sUj ligar pa­
ra dicho cargo,don Enxiquf Pérez Haitado.i
Vieh y.Génoya, y demás embutidos y cha 
cinéé’propias déla Gasa; tiene érhonOlrfié 
Ofrecerlo al público á ureéios sin comper 
teúcis.—Sé sirve á áoinicilio.
S i  VENDE
una guilíotiná francesa fie 70 cenUiuetroá‘ 
décorte.
vVBII#Vl'tl# ti V tll|lV liU w  ff '̂ Vllv'l IeI
dé corcho por cúqnta fie D. <Pedl o j^emán- 
dez, de Estepona; Cápsulas, <bótes y estu­
ches para muestras de vinos y ácéites.
.297,56 
10,00 
' i 5;óo 
90Ó.OO 
628,18
Por la Dirección general-de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas ha sido concedido 
an mes dé licencia por enfermo ai oficiáfc 
de la Administración de Hacienda D. Joa­





Poria Administración fie Hacienda han 
sido aprobados los repartos del impuesto 
dd:CO.nsnnms fiel año actual fie losipueblOs
de Algarrobo y Benalmádenai 7̂ ! : 1
Se prepara pata él ingreso eá TELÉGRA­
FOS y.Signaturas de, otras, carreras, por 
un Ófleiü fiel Cuerpé, sin necesidad de que 
cljéstufiiante tenga qué dejar de ningún’ 
modo sús ocupaciones, ni qué salir der̂  ̂sU 
reeifiencia, sólo por ’eV 'SISTEMAfilÉ CO- 
fONDENCIA.. Precios' eépnómicoS.
,.v:r/ . T o t a l ' . 
,]Eqisténsíap|urAél23„ 6.584,747,257,31
i g ú f d ' á ■ r .‘',i 7 
d qué asciénden I0i|?ingr6sos
Adéiúás hay clases en íá,ACyAPEMIA, callé 
Cárnas, 1/ {^rál,, Gásimiró^ólenoí Málaga.
•íEl. Alcftldé* JwiMÁ,¿íiigQdQ.
D é In j^róviaeié
R épa^toa.—En el Ayuntanaiento fié 
Benamocana se éncuentrá?al públléO ifiai
Navevia^ — El próximo fiomíngo 27 
fié! actual, se inaugurará ía tan ácréditafiá 
né^ería fiel café de |*éncé (Alameda: 6 y .
Martínéz 24) boy de lá propiedád fiel cono- *
«Mo inánstiial don Manuel Román.
En fi^ho éStáliécimienté, uno de los más 
JavorecidOs del púpltóó y á fionfié' conciáiré 1 Roho.-'.iIRln 
lo más fiistingüifio y«élégjintá soáé- - -
fi d̂ Biálagueñs, se han iíeváfio á caÉO g/áú-
- C o i l t r a  AfaoRlODea nt^lf trtólafiosé el primer te-
fié Cid y toesirnmews al
A- ÍJ fejiiittntt a . I». c -  áMa»“  ■ “  1» Mi» «l
mw de Campaña qué somtau útil y báratá. i
Vent^ GiMad^i 88Í AgQila. . |
2« uu« ministeiiofie la t e 4 |á a  sido 
a c’{ín|*5®®®®dÍdos los retiros siguienleiri 
— ’ i  d- F-AÍAei Delgado Alba, guardia. éivÉ,
Cón,22í6i0 pesetas*'• .-í  ̂ "'■.r -- 7
vil, con 28,13 Ídem, . i J  .
. A Ansatasíó Gareia iiméñéz, K&dia di- 
Tllwcon'0é,3ó/ld.,; .. /  % , ■
, A don {Manuel Fauste Gómez,; piimer tê  
niente, con 168‘75 ídem.
A Antonio Medero Suric, eaiáídnmO, 
con 22‘50 ídem. ; r '
AFíancísco Marrubia ̂ aicía, carabíne-
13.842,061
ró, con 22‘5Ó ídem,
A Ramón Iraba Clemente, caílbinero. 
con22‘50Jdem. 7, 7 .7  ’
Don Manuel Lara Alcalá ha constituido 
-hq depósito fie 142*60 ¡pesetas wra los 
vilfié fie^arcación dp 2b pertenencias
RófeíO Doráíír^^t^*f mineral decobre da la mina titulada
micUio término dé CoinareB,
........ Pon Isaac S. Bensimra fié 142‘ób pesé^
tas para los gastos da fiemArcaoióa fié 20 
as títulMa S m  Manuel, en Jubrique.
Í^ ío g a f io é
L a  N u a v a  B oda.-^G rán F ^ rica  fiéíron ?  f Í T  íí*® «éche llama
Camas;Compañíanúm.7. * -  ^
 ̂ Don Manuel fie Lara Alcalá,, de l | 2>3b 
,r«s8iaa¿paralos gastoa.fié-.iaí fie^réatslfin! 
fie veinte .pertenencias dé minérai fie pobre
fieja taina ilamada^^lSá^ei,fia^^
g n ^ a l  en precios y caUdafi. dos] amenarfV ld rloa  vétoa.-:Lo8 cris ales dé lOá que les entregase las iíaw¡
farme«núta. 623 y 5 2 4 X ? a S Í é ^ ^  ® ® « A V é s
Larios aparecieron ésta
*u d ieiie iR
R o» g á r a n a a i
M b rica  de P la tería : O lléríás; 2 3  
Sucu rsa l: C e m p ^ , 2 |  y  s i
de amarrarle los brazos y
a. hermosa^ tr^n|tar^a Roparié Tudérinl
Aparatss automátíc&s
PARIA DÉSPACHO d e  DEbIDAS
muy prácticos y fie gran utiHidad para ferias 
éníaéiadad yenlúspueblés. ' ' 7
le  venden.unas cuantas A MENOS DÉ
U  MITAD DE SUVALOR.
Darán razón Postigo de Arance, 17, fá 
brica de hielo, donde s6 enBéfia»' íuncid- 







lóeselas dé rellevo fie varios eglllQS 
.para zócaloe y decorados.
4  M edR lIoa  d a  p r o  
Ba1|léras.T-^lnodoros desmonta|i>le8. 
—T aleros y téfia olase.de eompri-, 
mides fié cementá­
is  H ^h ,—QaraHH8<m0i  ‘ífte calidoi 
■fií m  pr^dmios esta, fietftt 0  
r a ^ y  ffo Hene catt^etefteM.i • i
H o L a M A a im iG s
.trsrifidiii e l An|laiiiéihté«i:.
G R Á N  G i l N A R l r
S U B U H A D O  F I .O R
'para riñas (marca acrefii^
PAR-QiñlUl,
Sustituye con ventaja al azu|[<e;.
D roguería
P  a arta  d e l Hfiav. -  Bt|G#|ifÍ
MADERAS 
' Para tomprarSf 
mejores condición 





que es él mejor réconsütuyénte ó infalible- 
contra la anemia; pidasé' en todas las Far-̂  
maclas. ^
R a jp ó a ltd  (^ e iiti 'a l
Mayor, JSi madrfd
Esta Gasa ofrece gran surtido en I 
todos los artículos de Eátaeión, i
Extensas colecciones on Batistas» | 
Muselinas, Gasas negras  ̂ biañeás y I 
óolorés; Céfiros, Blusas l)ordafii*s^e | 
batistas y Seda é fnfiní̂ pÁd dé artfeU- f 
los última nóvéda para Señora. ' I 
Espéciálifiad ón pañería, alpaáa pe-1  
gra, y colores, grandes.jBQléééiónes en ,| 
chaleco» fantasíaay d^les paya <#ia‘̂  I 
Ueros.- ■; -7: ■ |
SECCION DE SASTRERIA; |
Cón gran esmero <Se confeceiona I 
toda clase de íráges parafiaballeros 
á precios tnt^ écohdmicos. ' ;
Especialista en enfermedádesi fié lá piél,- 
Gurbión dé todas las afecciones fiel cue­
ro cabelludo, inclusoíTiña, en i5 ó 20 días; 
Herpes en iódas sus manifeataciones. -  
Paño dé la  cara, manchas amarillas ó he-̂  ̂
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la  tu- 
bercúíósá en el primer periodo; ^
CoaSttita fie áoce á áóá. '  ̂ ‘
Calla dó  Cbmunñte ' :
Fdh^lOliritaa d« A léoH ol Vüktéd
.■ Venden eoA todos lOŝ  fiérechOS págafioll, 
Gloria de 37* A 35 pesetas. DesnatUriÉ^afib 
|e  95* A,19 ptas. la arroláfie 18 2x3 litros.
LosTvinos fie su estaérafia élabóración. 
Seco añejo del902 éon 17» á 6,50 ptás. De 
1903 á 6. De 1904 ál51x2 y 1905 á 5. Dttl-¿ 
Cés Pedro Ximenymaesfifoá 7;50 ptas. Lá­
grima, fiesde IB ptás. en adelánte. ‘ '
T^as demás clases sú;fieriores á prerios 
-ifiófilcoá.-
Dé tíáuéito . y á depósito E ptás. menos.
B ie i^ lió á id i A llB ié d a ,  S I  
■ f
; Me íiéfiieo*
émpézAdOj'^con’ él fiaiejór feito, la 
siisciifición abiérta fiará con^u^^ ;! 
jtátua al inolvidable orador y estadistáfién.k
'EmiliO<'GaEtelar.':;. ■■ ŝíiVííIíí'-íí.'''' v
La.|)ii]aer||ctiot,jr$ci^id, bá:;i4o ;^;él
Se,conocen nuevos d e ta l^  relatiyes al ; 
;íaéd¡éB  ̂fie lá: é&áoá-automóvil qáé olú- í ' 
pi%:afi> dénCariíOs dé Borbón y la¡ doqtiéáai:̂  
ÍMádrifii A. --"'V .-yTí :i
f ' Dícese que éstos lograron llegar á la(ár¡;;;̂ _ 
tRa éU fd^za fiéi remos, satváfidosjapiií
Ué é a ñ , P e t « i ! s l m ' ■'I
: Ilfásécoiiao aeg6rú<ldé «Wéa J
Atóta^ÉTOntélss j^retrassiones fie la
>: Et^íord*máyor ha dirigido un- méááíie. i* 
de felicitación & la princesa Víctorlá. ,. r 
- la fatuia !
reinai^^éoatejstólé dando yasegaran- j
; do que consérvará recué'tp^ piadosos de I 
;8u pifé' y qúe |ránámítirá á9|Éin Aile^zo los: | 
TÓtOB d^m a^str^^  1
V ,, :.;|fiá'Ítiiéd¿oa
Un nutirido público aguarda en la esla- 
iciónél paso dOí^qírtoceBa Víettafitr. ]
... ,:®©:Faffay.. ,.7 -j
! Bjúola.ú^sifienciadpM'r TalUercî ^̂  , 
.;cele^rádéwufi:^é^s^fi;:párá,^ tra^
¿cuésttonéé entrádara V
ffunptoáes d é M i^ e ^  ' ;
Sé créé que éi Gáilfiété léerá Una decía-' j; 
ración ñjanáó la línea de condnetá y él pro-':
grama de los trabajos deLGobiemO. . {
. EWe.'Otros, figuran en el mismo el im* jj 
{pnestp sobre rentas y la. reforma; adnünis-  ̂
tratiyá en ía cuestión de las asociaciones,. í 
Infié jlo cual sé sqmétorá, en fértaa dé prô .i 
;^ééto fie ley, jta^édiatáme que quede f 
ébnstúmda la G á m ^  '
:
';.25M8yOl906. 
R e Z iif i íg o a h
£ ;El 'automóvil que guiaba fiOfi TíriOteOŷ
A é a á é i n i a  fr e i^ a fá tO T ia
■Ú'AIUnA’
A v in a d a ; R llo toai 7  O a jli ia iia g
PS&tfiVfEStaíiíí® DE NAlWO REÍt&Añd '
Dsm F elip e ite Arifto y  Elieheleiift
:> f TOnmOSi náta, 81-i- - , ------
Fámploná atropelló éP Zaéra áfUua niña de ‘ 
ocho afiCs^matándolá*" ^  . . , ,
.Lá fiésgraífiá ha Bifio:lfiéYilablá|;|^®%  
pequi^uClá - intentó átraúesai' la  ,ca||íl^á- L 
éi: éi mótae^ó fié pásári el vehícúío. ^
Está fiesgraciá há ̂ iimtícifio honda im* .
> » e  Ciudad R e á ir  /
él iínfiivifitto Marh
no Bsc<fi)ar,íde tretota y ípueyé años de
édafi, ipor consifieitárip encubridor fie loa
-:.n -.̂ u-2 >j.^„^-’-feú'ijú8'dec)á|
iélótt eíf íós,̂
M o ltn a L ,a r ie a ,  l« .k -  Ef A L A Q A
Acéites mlimrales pará todas alases fiei 
maqfulnarias.
Especialidad en aceites pi^a motores, dé. 
automóviles, Dtoamos, jGilípdfOs, Movi­
mientos y transmisiónes;|Uéíin^ Moto- 
iiés eléctricos» á Gas y P ^ óÍ ^ í ?
Grasas consistentés eAtédas fiénsifiáfiés.;





desaparece al momento usando él 
lagioso de Colim 
De tenia Dr<^eria fie Luis Pelfiez, fu er 
ta Nueva.—Precio del frasco 3 realéíj -
-,i ijiiiiÉiMiiî !ij|i»iinw,î  ̂ ...ÍMiiiiiji»i;;iii'iiiiiiii,Miié»-
• ■ ■ ' q í¿® p iL jlf  Á ' uSO-éxterito é^lntériió; m -
licor mi-i ’j^roBfiááalés^ GastritíS, :̂^^^^
láLaM G flJM fi® ! PiJaRTO f i» :2 ^ ^
ip  tapor iransatíáufioo Irancila
AQüiTAWl




‘Nervios: L yt^ á Afiti- 
y' '‘séptlcé. 'y'-'
LJg^©ÍIRAA®e*ri Diábetes: 
aalá»,A c0Íto hígado bácálao. 
da^lbóllcí: poívóá fientlírlcos: R én elio
{xí¡ ^ ^ : ^ p !S á ^ t:¿0iíSTANTÉsim; 
Agénte; Casa,Díégó Martín Martos ’ 
’ ' riada,’8 1 -M á ia g m '- ’
sécuéstrafidrés, po* 
iáCióneé niega teñí
hechos que se persiguen. , -f
Sé ha éomprbb'ádo úúe lá- pártída se pre-j 
sentó: días antes fiél tsecuestro en la mín* ‘ 
Ea \ Somata, áménázando' á la; mujer deli 
afirntotolrador para qUé les dijera qué díáj 
pacáhán to»Jp>r»rieá.. ;
También se ha confirmado que los se»' 
Cúestradorés inteátarOn realizar otro robo.«
Parece/qúéielf B/ubo;
R úz.pnddntériguár cuándo regrés dei 
efibrár las cóntribúciones el recáudado» dá 
Sóláná ylSIeriaiiza; j
Brúno continúa en ía cárcel, lamentando' 
isu'i»Hgíó» y aIsgUranddrfiUá lo captuiaion 
porhpberífi hé»l#nt> ay,
Aunque afim a queJ» partida 
Ú m p e^^e  séis Iñfiirpños, supón^zpqtt^
*^E¿M *¿e* B T uno# nó iú á ú  8 ^  
-----’ '^IfiÚoS. - " - I
jüfe a*iíi Bo» ^ 4
68 balánquetiene un létrerfi grabado dit
;0 púg Tán|̂ ' Pálérüio,: '̂ úéiúifind| 
para todoijilúspiéf
to ipsáp i^ oo franefis y ;V rinsártántio ca
H i y á m M »
aaldril el 6 de Junio papá fUg Jíaneiro
Santo»*
Bar FarisieD
Sil fiueto dueño dé esté é8iahlecíifiíei»tó; 
áfffadécido al íatorique el ptSblico en géns» 3 
ralle di8pénzá, ^ i c i p a  que habiendo va<í
j^afio él iérvícíei'ahtomátteo d ^ i ^
fomádo todo 6n^(éménC*?lfiÉP*"ii®®
y;'-:>;ó;ÉRECB;
CaM fiélhiértOiUco^ sUpériói, éoló
É' ' '«vn.ywfik Aa OntA. .‘cntté»
 l o étié
oisMo: Ni ietpoMdcio. -
íD eS an íS ctoastlú ii' , 'Los toros de Clairap. resultaron bu«nos|
jpioferífo fué; voltéafio, resaltando uesof! 
y ,pan azbjfiido,D¡úicb09 f « ^  ij
fee bá inaugofádo
Dromoriéndose, un escándalo en la pwz» 
So^nh^oátblm  fié'Sóler w^^ 
sós fie solémnidad.
Vlfiiestro Vito estuvo mal en sus 1
rior, ifi áiB» córto|Ó.‘»»-:Ci^náás,
ÍÓ cts. <tortado.*^Úhoe01átoJÓa tostada; ^
V Munich, 20.—Los ricos safifi^ebs ae ja- 
r m óná:l3 i 20 ¿ts.-^Afiéaáá fiülceiu 
ÚcoióSj tofid dé lo. más súperior.—Leche de
I tacas iüizás y Motandésa^'
HÓ O Í^D Á R Ii AS SENAS, . ^
-  MARQUES DE LARIOS,^
*^Sa éoU&^^Moyam
y tentó?ao.fiuí^ r ^ v M t o .  * |
Alancpatro y fwinta y ctocó Uegó ^
Compra fié  A anilas
6 B A H D E S  E X Í S m c a A S ^ L A C T B W  t  ®
Olijetos arlísticos de ele otrq̂ -pmta.-rrew
S á f B M o  S 6  d «  I f o y f  d a t w e
8̂$ oltimaa los preparativos para ilnmi 
jUii.Joa>pakisiOi de los marqueses de Alella
T GoiniUls>̂ ó̂s édifio|oB donde .estáú iOs- 
tÉiadqi 'lóá '̂ î ncOB de Sspafiá y Báirce-
]> e  H a d r id
VWJ» d é l*  prlüeoaBa *
Se conocen nuevos detalles dél viaje dé 
la^4ncesa;Ena desde la llegada á Irún. 
lié Ifuttítójreína'ife h i á l ^  muy emocipr
UádCé; ’r- .
Huéliás eoínisióñes; dé uédéritas le éé' 
tregaron ramé»d^ flores., ■
Las Itandas dé música ejecutaron el hifli-- 




mica M M o  que es inútjl cuanto se ín- i, ^ w
iS i uSa desvirtuar el hertóóéo éimuor- íepresentán-
S  So  de solidaridad catalana. '  ̂ . té de la nación francesa.
 ̂ cjéi;LI1>b|?iblr I í yesWa unifoyjne de capitán gen
Bi iifáeral dirige una salutación á lu idíauté don Garlos dé ĝ^̂^
LaaVictória.- ,  ̂ - ■
|í¡?'í: - «Bl Piiis» ; l^oofoid^oe eran impotentes ípm^
L o s  E x tre m e ñ o s
P e d r o  F e r n á n d e z
sdo de Castelar dice JB ĵPUís qü8 M^t6r,eI gentío qué pretendía entrar én los
> A-««A j* 1A.J L_¿_; andenes.^Óimbjro és UnO de los periodos inós 
idenuestradiiBtoria. ■vi
irs fiiguienten'
En Renteríáiué recibida la princesa por 
él Ayuétámiéírtéíy téd^ pueblo^
Los buqués surtos en el puerto de Pasa* 
es: y^jesí sé bailaban empavesados^
iflriendo á don Pedro As<^rbnJa p]^  ̂|  %  San Rpbastián aguardaban la 
¿co en las estación saniía?ia d é l ld ® ^ c ó b d u c ía lá p r iú c é s a ,  el Ayun- 
deLas Paioi*®* ¿tamientóV íá diputación y gran núniero de
liioaMo el recurso interpuesto .por |p^spnas. ;
Jtoiüo Nuevo contra el gobernador, I Se |e tributaron bpnoreS^ 
íio qpé el cadáver de su hermano, en-1 t á  priácéBa
|i) i^ l  céménterío civil, sea traslada'^l ilu  Aisasua recibió á varios perBonajes 
" ||uco. " Ipolíticoa dé províaciaB.
msndo la niultá de 750 pesetas im -| En Yitoria el rey y la psincesa revísta- 
p¿la,compafiíá ferroviaria del Norté|íob las tropas.
tjrénes. I Ras «utCÉfidades.cumplimentaron á la rei­
na conversando ésta con ellas afectuosa­
mente. ; ■' ■
' GiáivfáOIoiies . ,
Casi toda la prensé, dirige cariñosa salu­
tación á la pxiúcesé y ¿ace votos por su 
felicidad.-,, ,r ' \  ,
■'''ánliifl'© y'ná«.0 O|,
^1 aícalde de JútaiUa télegrafló á. íidn ^  
la princesa Victoria, ealudáúdóía éu nota­
re del'pueblo y rogándbié sé interese por 
lá yiñicaltnra, hoy en ruinas á cuUsa de la 
«íuhéstá ley, de a lco h o l 
Mérét le, toutestó eû̂^̂ la prin-
f césa, daniih ígracias y ofreciendo intere-
jüa bn iie
dsf bailé dé coíte qué se^cé 
^  la casa del duque ̂ ernán Núfiez, 
Is8|3»elpjr€i^^ ex̂
âminácíó&i'"'' ■
Paireada aaieuto en una de Iss tribunas 
éa la calle de Alcalá, se pagan
i^y îtico p̂ ddt&s
o i é llu u in aeio iie»
hi Cibeles ban dado coiñieiizo'lf 
tt ji^ lnación y adorno, 




P l é n t i o
.íA. las éincO y treinta salió uQ tren esper 
cljfl para et apeadero déJ.Plantio, en 'el qne 
iban la reina, los ^aftités, úiinistrds y au- 
l ^ é ^ l n z  proyecta r e p i^ u w ^  : . „ ,
i<50&^bbmbilIaB<Teléctricaula to -| Ros alredédoies/del apeadero están muy 
iralda dé'Sévilléí  ̂ í“ lahltaádcs por acudir bastante gente de 1éa<
cbñ|riÉíAAcuyiaaa los prepa-f pueblo^ , í
y media de retrasoj á
i^ád ad ^  dé tráñjiat sé^óhSl^áyé 
l^ lfejdoalá unarco que eaíaiállurv 
|̂bil1lKHabUi8éy a w  vón^cos
i  Jrii écU^a ^ MfeUrofesá
ip'RVmin''aclónés.' -íl"' '̂''Ertíéh tráé:'hoiiÍ:'
liJtu Ié^ííafít;» jqiar^a 6r¿;|^̂  Jétete
i|lii de b6mbiüas. Pébajo del | 
lí'vipsciipeión que di<^^ <Aj
ilj
;  á contihuación un letrero con i 
>̂ áé: «yictoriá y , (̂qttsfr»é, ,




óu en las estaciones 
lia decorado lujosamen- 
icep y álteos, 
urtencia én anas ocho
ita Jas músicas tocan
,«oa una potencia
■ ' A'B.C»
¿j,|8 pablica un articuló cóh él. épíjgra- 
' ^ienvenÉá, dédicado & la p^iheésa
jma qne nnestro pueblo á pesar del 
siente amor hacia étla, áfi'á'-j
jáiás'áei8''jjr
laCihíiJÉáción es aóipr!%^nf|j^eñ|óÍ B ^ |b  éoodsó^ íhstó^^
|j|h»dp quedaron instaladas 150001 .Toda la familia leal, los m inist^ áu- 
luminósi ,déf:to»idád«8 sé áaélSntan ent^^ los invitados 
P^Secihiy ála;p»incesa> ^
Usta desólefldé del coche, en mecUo de 
jgráne'^peétacióúf ’ . ' ■ * '
■ 'l5l recílil^ehíflb^ cari-
Aoso^.,'.
El alcalde de Majadabonda,. NicoMs, Mi- 
ÍÍSn, qué Visté ameiioana y  sombrero aur 
é: Dior quiera inspirarla tanto carifióigno, entrega al rey un mensaje dándo á su 
como nosotros tenemos pá- faturá'cariñosa bíenvenída/éu néiubié dél
pueblo. . ■ ‘ ; ...
, Los ocho concejiles y él alcalde de dicho 
puéWó ol^équián^á iá princesa con un ra­
mo :.de floreé. '■ ; $'
La réiná dh'stidii y las infántás Isabél, 
Eulalia y ® la fUtura jreina y
á la princesa Béa|i?íz.
M »■, -uiAnflCi«\'  v - - Jíi:-2ey.píe>e&tóJ.u^»o.7Íá.á/1̂ ^̂
11F f £  ü  l l l i I I F 1 españoles que se ^cóntrabéa ed Pianlí0í»_' 
,|1I||JÍS,1«/ ; ..Eaa.revista,Jastw
la marcha real,escuchándose nuevos aplau-
CoiuferénetA
le de EoUiauones se próponé confe- 
|ípn Ies directores de periódicos en 
de las dificultadeB que se présentaá 
Ja infiormáción en él apeadéio
26Máyól906V
flletite, Galatayud, Altea, Villéna 
hi y otras poblaciones fueron cen 
i iW ^ ie s s  de álcóhoi. 
pí|Í|ídé^ O se bailan sin hré
ha de
H é B á d s jo a e
llegado el verdugo que 
ciar al reo-Lavera.
la® B U trao
siaiantioito sé encuentra posv
da del yjteniré le ba Interefádo el
sufrido fuertes yaretazos.
|a le zplican hiero y ííóiflna,
litiyos enpsygaáos db?
padá se mnesiran pesimistas,
pitór teipén que sobrevenga Ja, pcritóniti.8,
t«y»bnial diés&o los indivíduoé de éu 
, y Jos aiuigos.
"B®' F®tíéíl'V‘’/\,',
Jlaoión seliatla, cónsternáda por el 
i^upremo TribuneJ dé Guerra y 
¡HléOldénandó á . inuélló él «u.lUJero 
imató á nn cabo.
Todas las autotidadés, eorporációnés 
IMssatelegraiian á los poderes públicos 
ileando el isfdnlto régio.
'A éeidém t®
.,i i^o^íno dé Plaútío désbósóse él ca- 
J.^éinohtába el hijo .del générál Cañó 
, |dno al suelô : uñé fuerte con-
l^igtettrebral. , "V .
’ ' D® BátdpidiiA - , : / ;  r r 
l'(Ho expu^ta ál püblicp ]|a joyAqUé 
' á la princesa Ena la cóíopía ití^e- 
^aréelona, iGádiz  ̂Málaga, Zaragoza
cómúivá en lá
. SalchiQhón de Victi curado un Mío 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco 5 6 pías. küo.
Jamones gallegbs curados por pie- 
^ s á l 4 pj;as!kilo. ^
Jamoiíés avtíeses curados por pie­
zas á 4,50 kilo.
; Salciñehdn malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
, Ohorizos de Candelario á 2,60 pís, 
docena. '
 ̂ Latas de mortadella de dos kilos á 
2 ,^  gramos, enteras, 5 6 ptas. k0,o. 
Servicio ,5 domicilio.
Esta casa no tiene sáoorsalés.
TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días festivos de 
12'á 6 déla tarde hay tiro de gaJlos en la 
flneâ tó San Antón, á corta Estancia dé la 
Barriada del l̂ álb.
liOa duefioa de este tiro ponen armas y 
munioiónes para quienes las necesiten.
TIRO DE GALLO
C a fé  y  M e s ta u ra n t  
'LéM. ] L O B A  
v^í|sB  ©A-Li s
#iara::#;^a: coni5fifüc|p|i.-:maláGa- 
Cubierto de dc« peseto ¿íjati las emeo 
.de la tarde.—De tres pesetas en adelan^ á 
todas horas.---'A, diario, Macarronesi á Ja 
Núpolitaj]|L.-^áÉaeión én el^pinío dél dia. 
—yinps de lasméjores marcút> conocidas y 
priláit^o folerá de Montül&.---Agtia(jfd̂ sn. 
tes de 3Áuté, Gazaila y Tiró̂ x̂aíUv ' ;
Entrada por ¿slje de San 
la parra.)
8A N A T 0R I0  QÚIRÜRGICO
JUESTM SRA. D E m V tO W
f ' 89» Patricio, Ú.-Máiagp,
n a .  LO ZA K O
^Opéra^noaes de todaa clases. Consulta 
económica de S á 5 de la tarde. Habitacio­
nes indéj^ndimites pan los operados, con 
eameeada aatetencia.
' A.
o m m m o -m m n r n A
ü . ha»-- Jíi0i»íitaá - Se Medíchm d#‘ ̂ Ifaí&i^. 
licens 4c i&
"Ísp£ctQÍldaá en dentailimi» BTtfiétahn 
siípam áí»®rtcaffió, Dients» A^.Pivot, corpr- 
'naís-.clte j  m atutes én'. y  posué-
lana,-=%abaJo ^  oTfficácionsi,
ExwaeeímiBS dolov pe? medio de asw»* 
tásiiMíé, f?emiafi(Sé en la l ^ s M ó n  d» Par- 
ri#,'?>sÁsgpsía completa y  j^fustn», '"
S a,p .ios,í4
'aíua&.
. Almacén de fe­
rretería y Herrá- 
mientas con pre­
cios muy ventajo- 
\sos para el cliente.
QUás, caCérolas, 
. cafeteras y persia­
nas de madera 5 
 ̂ mitad de su valori
i ?-«
l e
808.' ' " .--íí-
Después se organiza la 
forma siguiente: ^
Las princésás Eóá y Beátnz y D.“ Qisti- 
na ocupan tin laudó ti%doJoí cuatro ma­
las con postillones.
Al estiibo derecho va el rey>á capsuo. 
Luego siguenlóé carru#jes délas iofau- 
tas, la escolta de autoqióviies ó iufiaidad 
de coches paiticulares. , .
Ifl geñtíp situadq, ®nla carrítéía aplaude 
el,pa8qdelacouiiii^a* ,, v
En la posesión dé la cOndesa de Torres 
Arlas se Ha lévántádo una tribuna^ donde 
aguardan la grandeza y los diplomáticos.
: :ÍEaJBÍ F w fio
Poco después de las siete de la tardé Hé- 
gó lá ce^ tita  á Él Pardo  ̂donde aguar- 
dábau bastantes personas. . ' , ,  , 
^ueyztsdfll “batallón de Arapiles hicieron
los houoíés. . ™  ̂ *
Al entrar en él palacio la princesa Ena se 
dió suelta á numerosas palomas.
Dáranté el désfllu «e registraron diversos 
thcidéntes.
Los íránvíás 7 cam ájes fueypn asalta­
dos.’ • ’l':' ■ \ ,Nagi^oáas'famiilás duewñett a campo
raso.: ' - ■
. , B ufáurm p -■
El general Marericó se hallAén|ermo de 
gravedad,;. . '
Oomld® inttm ®
En el palacio de,Él É^dp celebróse una 
comida'íntíiiüa> , .¡  ̂ . . _ ,
La muchedumbre oWigó á la prjnoeia á 
asomarse á úno de los balcoñes.
B o la®  4©
A l A D E R A S  c
DE PEDRO í t m - m M
ttéeeitoiiriot^^'^ PiSntípáfl, num:. f  
IsmcHrtadiMrés de maderUe, diel Norts Ós: 
Baopu,,Aé América y debíais.
JiFábrica dé aserrar madéras, calle Bs^áoi 
l^viia (uotM Cuartees), 4ó.;
,plá 4 ® l^Alágá
Lía 2$ pH ífAvó
de 6.80 á 6.90 
dé 26.90 á 2Á93 
de 1.300 á 1.302
dé 6 90 á 7.25
dé 26 92 á 26.93 
de l  298 á 1:300
París á la vista 
Londres á la vista, * ; w 
Hambprgo á la vista,
■ Día 25
París á la vista . .
Londres á la vista > «
Hamburgo i  la vista.
F e s te j o s  d e l  M o lin iü o
j L o a  d e  M o y
Sábado 26.—Quinta velada.
L i o b  d ®  m a & á n á  
Domingo 27.—Por la noché, á las nueve, 
sexta velada.
EiSnte al cortijo de la Palma, en la-Gua- 
va, se ha establecido para los domingos y 
d ías, festivos dte 1 á 6 de la tarde teniendo 
elS.® dniPremlO de 20 pesetas y el 12.* otro 
de 30 ji|BéetaSi
La entrada es por el Callejón de Godiao.
Se facilitan á los que gusten escopetas y 
municiones en el mismo local.
„ TIRO DE GALLO
Desde í&s dos á seis de ia tardé, hay tiro 
de gatíog todos los domingos y días festi­
vos en los altos dé Guadalmedina, frente á 
los eucaliptos de ía hacienda del Sr. Ramos 
Po-Wdr. -  -
Los dueños del tiro íácilitan armas y mu- 
fiieionesA quién lo desee.
ILcj; d e l  H o a p J tu l  d e  S to .  T o m á®  
—Bnjá!0|íoborací6n de lo que ayer decía­
mos aceipa del cobro ilegal por el RospitaJ 
de Santo (Tomás da los ré,ditos dé unos cen­
sos pé|)^necientesá laH ícienduy  no al 
citado^st&blecimientD, debemos añadir que 
hemoé áVerigUádo que el penitenciarro de 
la caté^ai de Málag», don Manuel 0/doñez 
Gámbóg, como individuo de la Junta de Pa- 
tíónato Hospital; Óbdel en 23 dé 
Julio dfe u889 ante el notario don PraneiacÓ
Bespacho de Vinos de VelÉpeñas TIHTO y BLANCO
I D a U e '  á lB i i '  '’á B
Hon EdUtafdo Diez, d u efia^h ite  sstóbi80l#énto^ euuomWaaoión d« 
ooseshero ¿te v^os Imtos de VidwpiéfiaiiUdáh^^K^ai^^ darlos ijBonoMt al pftluia® 
de UálMa, expenderlo á los l i a n t e *  '
1 ar. de Yaldepeflá tinto legfflmp. Ptas. t ár. de Yaldepefla BÍluieo, • 'í f^taf, fl,-*-










On iiferafYfddepefla ünto legitimo. Ptas 0<45 









N o  olTl4®ie lAB-Boñá»; ®iall«4i«uB!.4'««n;d® Oloa.^Md
Nom .~ 
narii
el Laboratorio^ _ __  . ________ . .
Para comodidad del uúblioo hav una sucursal del mis mo dueüo en calle 0*puchittos,15,--------------  ------ ----- (------- —-------------- 11     h "
tados, á quien obsequió atentamente el Sé- 
González Crespo autorizandlo por esta es-' ñor Reding.
crittira^ál aludido’ Sr. Montoro, empleado 
ademáa^el estableoimientOi para que co­
brara 1<»| réditos de esos cénsOs y otras: 
cantidáPs.en Alharínel Graáde y demás- 
loeálidal^s de lá proviUcia.
La ré'lponsábilidad no sería, pués, sólo* 
del empÉado Sr. MontOro, y hacemos ésta 
manifesmcióh rindiendo culto á lá vérdad,. 
porqué m_uña dé las dependencias dél Hos­
pital se |ijo  á peráona interesada qué el ses 
ñor Mon|oro no había sido nunca apodera­
do de lófif|patroüos y ahora resulta ió con­
trarío. “I  ' ' ^
De toÁós modos creemos que ó los ac­
tuales pMronos interesa por el buen nom­
bre del ■ ptablecimiento, poner en claró un 
asuntoj|^e se presenta bastante embrolla­
do, acúrAándo que si los cobros fueron ile­
gales, se ,d®^uelvan las sumas indebida­
mente satisfechas, ya que ds otra 'suerte 
constituiría el caso una verdadera estafé 
que redundaría en desprestigio del Hospb 
tal, aún uaponiendo, lo cual es absurdo, 
que el iáaudataiio no obligase al man­
dante.^ /  ; '
¿1%fit® Qonñn«?---Se decía ayer qué 
por iniciátiva dé uno dé los dDectores de- 
cqlegiosjíncorporados á este instituto gene 
rál y técMco habíase celebrado unaveusióu 
á la quelionearriéron la mayoría dé dichos 
directores, tratándose en ella de la conduc­
ta seguida en los é^ámeues por determins 
do eaté’drático del centro de enseñanza oá- 
cial referido.
S o  el®4ii4;B;0.fiia4mio’|i.-^.Ei-próxL 
mo jueves 3 t  dél uctaál á las' nUevé do l̂á 
noche se reunirá en junta general ordina­
ria la Rociedád Económica de Amigos del
País^,/''
B®iyiajf® . -̂TSn él tren dé. las oácé y 
treintaiegresóayer da Antequera, don Jo 
sé dé la Huerta.
-T̂ Etf él de las doce y cuarenta salió para 
AnteqU^Áun'J^^aMauLavigne.;
~-Enm expreso dé Jas cinco marcharón 
á Mádriima sefiorá' doña Ralmunda Agua­
do, viudífde Avecilla, con sus hijos los sé 
ñores Góndes: dé Víllapadierna; y el joven 
sobrestante de obras públicas don José 
L ealA ^^^o.
Bm1i<j|iÍBlóa n a lv ev ® it» 9 i a: —La
cuarta éiiliferencia de la serie de extensión 
udivérsitaria organizada por esta Sociedad 
Económica de Amigos del País sé dará ma­
ñana doniingo á las ocho y media de la no­
che en é^entro  Obrero de la calle Molini­
llo del Al^ite, núm. 8, disertando el doctor 
a y catedrático don Prancisco 
entin sobre el tema Profilaxis ga- 
enfermedááes infecciosas 
da, como siempre, será públiea.
En el palacio obispal flrina- 
onsalM esta noche la Srta. Lo­
ores y D. Antonio Andrade Pa- 
de vigilancia de esta provincia, 
o a e o n ó g ra fo . —Procedente 
llegó ayer á Málaga nuestro 
igo don Miguel Alonso, conocí 
sesnógrafo.













B i e í
calle de Granada promovióse un fuerte es­
cándalo por seguD numeroso público á una 
tiple de i^ovocatiya hermosura que hace 
dos temporadas actuó en el tea.t>® Vital 
Áza ;y que ahora i^eside én Máíagal:
La muchedumbre rodeó á la artista, que 
al versé imposibilitada de contiuiaY su car. 
mino guarecióse en un estabiecimiento, 
Cerráronse las puertas del mismo y al 
poco rato la bella cantante subió á un co­
che, que la condujo A su casa, seguida de 
inflnitaa personas.
iii® ag'ax’« 6 ió n .—En la calle de Com­
pañía, número 13, se inauguró anoche un. 
establecimiento de armería, cuchillería y 
herramientas para peluqueros el señor don 
José Reding.
El local está perfectamente montado y 
en élhallaráel público un extenso surtido 
en el ramo de la industria á que se dedica.! 
Asistieron á lá apértuira numerosos iuvi-
In fo ffm ae f d n  m U lla r
PLUIVIA Y ESPAE^
Deseamos á 
en su negocio. 
F sU ® élm lailtd<
éste muchas prosperidades 
Ayé» faé conduci­
do á Ja última moradá el cadáver de uaM - |
jo de nuestro queridó amigo y éorxeligiona 
rio D. Be^áiardo Hazañas Montid!.
Mañana daremos cuenta del acto,. no ha­
ciéndolo hoy por falta material de espacio.
Acompañamos al Sr. Hazañás y á su áfll- 
gida familia eu el ja^to dolor.
d iliim n o  av tt^ ta jad o . — El joven 
alumno de 'esta Éscuela Superior de Co­
mercio don Tomás Góutreras Martin ha ob­
tenido en los exámenes varias not<; s de so­
bresaliente con matrícnla de honor.;, 
Felicitamos á tan aventajado ékúdiahte, 
asi como á su padré nuestro querido amigo 
y correligionario don Tomás Góutreras 
Arauda.^
Lin Onu® R o ja .—El lunes próximo, á 
las dos 48 la tarde, se reunirá la Jñnta de 
gobiemó de este organismo. ,
Én dicha sesión se acordará Ja fecha en 
que‘ha é|8 ser convocada la Asamblea!; paira 
dar cueii^ á la misma de asuntos impor­
tantes.
J n iv jfn ta d  R ® p a b l!e a n a . — Res­
pondiendo á la circulan del Directorio de 
Juveutudes Republicanas dó Eapáfif, el do­
mingo 27 del actual se eélebrátá' un mitin; 
éu el Circulo de Unión Republicana, situa­
do en calle de Salinas, cúm. 1, en que to­
marán parte varios oradores y expondrán 
la necesidad de una acción enérgica párá 
l|brár. A núeátra Hacienda de los graváme­
nes ir le  consigo Al .régimen mqnár- 
quteoí, ■ ;'i •
Se invita á todas las entidades obireiAs y 
répübÉéáUép.rr-Lo Comisión. 
l íalleció en esta
caÍplAtl eLcpnócido joven 4on.FedericoHpnr 
zíléz-Povedano, hijo del'coineroiantéséñor 
González deDNido. .
EíflaMoHgózabAde generalAR>aim
Destinos en Administración ibilitárj. ;; 
Goíñisarioa de guerra de prixnera müié: 
D. Juan Ozcariz, al segundo Cuerpo dé 
Ejéréitó en las oficinas dé la; iatéñáóncia; 
D. Praúciaco Biedma, jefa del detall Idél 
parque de suministro da Sevilla; D. Leo­
poldo Gómez, director del parque de sumi­
nistro é interventor del de Artillería de G|- 
diz y comisario de la provincia.
Comisarios de Guerra de segunda clase: 
D. Antonio Pezzi, del GobiertíO militas de 
Melilla, á situación dé excedente; D. JosA 
Laque, al Gobierno militar de Melilla; dOn 
Antonio Jiménez, interventor de lá Coman­
dancia‘de Ingenieros de Córdoba.
Oflciálés primeros: D. Anselmo Rotg, del 
Gobierno militar de Ceuta á excedente en 
esta región; D.'José Jiménez, al Gobierno 
militar de Canta) D. Antonio García Ramos, 
á excedente en esta región. - ^
—̂Se hán declarado indemnizables las^ 
comisionés'desempeñadas, én los meseé 
Noviembró y Diciembre últánoe, élAl- 
pitán D. Lnis Jrib^r'en» ^primerpa jepiáatés> 
¡D. JoséL. Gapátrós y D. jóaquiú Águirée,' 
sargehtp Franciséo Ayálá.cábóHaspar Rcr 
máU y güBídíá segando Manuel Marlei to-
esta;dos de la Guardict civil con destiño * 
Comandancia.;. |
N bvvIpIo M®r ’
Parada: Borbón. ' ; ^ «
Hospital y provisiones: Capitán de 
bón, D -Josa Micheo. ' '  * -i
duaxter. — Éxtremadura: Capimu, don 
'Francisco Arjoua; Borbón: Hapltás, d(>n 
Prudencio Secerril i
VígÜáucia.— Extremadura: Primer tosí 
niente, D. Juan Giménez;
D. Manuel L, Fernández.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Alvaro Galán; Borbón: otioj H. Er­
nesto Galán. .




hábíendO sido muy séntidasu muerte.
Reciba nuestro pésame la fifligida familia,
.S' v k  d® ***•©»«»»•—Coñ egte mismo 
epígrafe iasertsmos ayer una noticia refe­
rente á la cuéstión suscitada éntre los se- 
ñorés Hoyos y Méllado, pracücante y con- 
sferje respectivaéiente dé la Cása de $oco- 
nro del distrito de la Merced.
El Sr. Mellado nos manifiesta qne él no 
bizouso de ninguna pistola, .piaoque por 
el contrario faé el practieánie quien Je aco­
metió con ¿lia.
Nosotros transcribimos la noticia con 
arreglo á los informes que nos facilitaron 
én la citada Casa dq Socorro.
/T o ro p o  H ato .—Ayer faé capturadoél 
torero Francisco Delgido Díaz (&) Pomío, 
reclamado por el Juez Instructor de Alme­
ría, pOr haber désapai;écido de una fonda 
dé aquella capital, eu julón de una cadena 
de reloj.
D e  J L le s a e in .—Acompafiado de su 
señora, ha llegado á Málaga nuestro buen 
amigó de Álcaucín, don José Bejar López 
con el fin de atender al restablecimiento .dé 
su saiad.
T ébipo '."lÁ r®  ■
Las obras que integraban el programa de 
anoche merecieromucertado desempeño por 
parte dé todos los artistas qúe figuraban 
en'él reparto. - ; t
En té ántigñá obra deMÍatoses, A ^ir^s- 
ra S'itngre, .eJ-.popalarEspaataieóU, hizo Isa 
d,6líctaB del público intérp]fetaiído el gsa- 
eiosó tipo dé «D. Juan».
'F*
• y  A m é r ic a  ^
^PARÁ CONSTRUCCION V TÍÍÜiIerV
COMPLETOSiTiIÍflE01ÉjlSJilBLfllÍEnTllBLOlCia
? DE ̂ ESSAB ^
(VENTAS. AL PQg MAYORY AI^RW ^^
S^fiflos fe  J, Heitera Fajardo ?
CA$tELAR, 5.-aSALAdA §
T*
T R I L O  V E LO Z
AViÑTADORÁS-CRlBÁS -ARApÓS 
PRENSAS-PIEDRAS MÓÜÑCl
A v e r ly  M o n ta u t y  Graroía
ZARAGOaSA
E S ^ F O F U n L A M
8 ® yend®  e n  la® B ib lio té o a a  
d® l a s  e s ta é le n e s  d e l  foPFO-ea- 
d® M A lagá y  B o b ad ills .,rp l l
?w*sssa ¡msmsmei
Pieojnisión marchará á Madrid páxa 
“ entrega dél presente.
1̂ Institato Agríoolá se exhibe el 
fá8 se dedica á los reyes; confec- 
por los; obreros del estableeir
la salle Fernando se hauolócado él 
que los artistas catalanes regalan á 
y don Alfonso. *
srosas familias marchan á Ma- 
babiendo tomado billetes dé coches- 
basta el 3Í.
hoy salieron para la córte muchos je- 
yoflciales déla guarnición y el general 
“ Izmar,
las ocho y quince minatos parUó la 
á sección de la caravána automóvi-
6’90
4 per 100 interior séátefi®....
5 por iOO améríh^le.iVa......
Cédnlás 5 por
Cédulas 4 por 100;.:.........:.
Acciones dél Baheó España...
Aecionés Banco Hipotécurio.
Aeoioheg Gómpañía Táhacos
/  ' éÜlBKMÍ, '
f  áiis ^stá:.;..;^ ..»i«»».....
Lóudrés r******
telegramas dé álfiina hora
26 3,30 madrugada.
' D o  Cñiobr*!®'; '
Be registran graves tumultos.
Los earábiñéros dispaRarOn contra la mu 



















■m É|| G Q Pf fB  L |fÉ W Í
Encuéntroíe un semblante imenos alegre de loque de-
scEirfd*
—Vos sois lacausa deslio, péñora,—contestó el rey im­
paciente por entrar en materia.
—|Yol—dijo la marquesa^í^uyo corazón latía con vio­
lencia 5 pesar de su sonrió^ y que fingió engañarse acer­
ca det verdadero sentido de aquellas palabras;—pues yo 
no pienso ya en ello, y  com^soy la más digna de compa­
sión y ya no me quejo, todo,¿jiede darse por terminado
IL  CONDE DE LAYÉRNÍE
r-repusp^ejí rey sin aban- 
ge Habéis corrido un gran 
la Providencia por habe-
|y  Guillermo,—dijo va- 
ífieria desafiar la  nube
resentido;-Atenéis ra- 
pertenece; pero esa for- 
)lazca Haójarlg, no nje 
iígro y íaciegá  impru-
ó él ciego?—preguntó
0e l ^ r l d
25 Mayo 1906. 
U ® g n d a  d® fa® rs® d
llegado fuerzas de la guardia civil y  
procedentes de Cataluña, Aragón, 
á.y;Valcncia.
, a«i®vlata
céiebiado lep el campamento de 
ichel la revista, por el mioistio de 
s , de las fuerzas de la escuadra.
se muestra satisfechísimo del cs- 
4é instrucción de las tropas, 
ikdouiaos é  Ifvmlxiaeloit®® 
^finua el adorno de las calles, 
bthiuiayoiía de los distritos se ultiman 
^^JJhBdaatíones.
los barrios populares las bandas re- 
¡k^[^ las oalles tocando diana.
decorado de la calle de Santa Isabel
Groa Résíísmiraát; '̂ 
lliinrianO Martinez/^"
Servició ó k  y
setas Í,5Ó es sámsÉté. ■ ^
■ A (áéá& caBosNÍk^#»ovié^ • á-.' ’lissstwi 
1 y 0,60 Mtfáóa. ) . .
^■Visitar esta Y
reis exquiéití»  ̂ ^
La Alegría.—18, e«M»^uemadas, 18.
Iméjante reconvención? 
mueva desde ayer
A  l a s  m a d iH »  d e  f a m i l ia
^Q ueréis fibsmr 4  vuesbros niño&vde los 
luHn^les sofiónúBnks 6? 1* dentición,) que 
con tanta fi«cnenpá>lie ew san su muertet
dadles ,<
LA DBSfTIdNA LIQUIDA GONZALEZ 
------—  --------------------------- ------ 5 Precio del frasco 1 peseta gO céntimos.
artístico, epu motivo déla asisten-í Central', Farmacia de salle To-
le corte al btile organizado po^ eeqidnMtPoorkNueva.v-Mála^^
’̂ etadeFemán-Núfiez. ‘ . .. — v ^ :
. —j^ome bab^is cpnjprenc. 
donar su  frialdad,--^Els cíjBrtí 
peligro, y debemos dar graci 
ros salvado.
—También debemos darlas al i 
IqrpsamefitpT la parquesa, que p| 
pára qué estallara mas pronto, j 
—-Én efecto,-—aHadió Luis XI 
;zón; demós á^<|ádá uno lo que |
'tuna ó ésa genérí^sidad, según p l  
hace olvidar la inminencia dél pj 
déncía qué os ha precipitado en,i 
—¿Oüién lia sido elimprud6Ej|
Ja marquesa.
—Vóé, SÉñora.
' ^¡Yo! ¿cuándo' he niérpeido 
|é ii qúé he favorecido mi rapto'^
—¿Acaso ignoráis e l escándaf 
la traición de que habéis sido vÍÉ
¿a marqnfea, herida en él corá^n, sé limitó 5 expresar 
Éna profúhda sorprésá. ^
—No os comprendo,—dijo. |  ,
es así, fuerza será decírostoitbdo, aun 5  riesgo de 
afligiros; pero con ello os prestí^ , un servicio haciendo 
que os mostréis más recelosa en ce la n te , y que no fran­
queéis 5 hombres indignos el pinino de vuestra con-
hanza. n
—¿Qué oigo, señor? jváya un e|uIoI—dijo la marquesa 
con una risa tap encantadora qul|nadie habría sospecha- 
d*© qué aquéha risa désgárrába ll'garganta que la pro­
ducía. V ;
’ -P u e s  me explicaré más llanamente... Un hombre ha 
entregad^-San Ghislan al rey de logia..... al príncipe de 
Orange; un hombre por lo tanto'oh ha vendido 5 vos, su 
bienhechora;' y ese hombre, ese infame, es vuestro prote­
gido, el Oonde de Lavernie.
i
-^jAbl {Séñorl—exclamó la marquesa^ alegráíídose dé 
Jener un motivo para mostrar su rostro descpmpuestó; '
—Sí,—insistió el r8y,-ir-méveo obligado á decfroélo, tán- 
to más cuanto que toúvois no está presente; el mai-qués 
tenía razón, veia en todo esto más claro que nosotíos, y 
sabía bieii lo que ocultaba aquella máscara falaz cuando 
en Valenciennes dijo delante de vos estas parabrás qué 
íconservb en mi meoíoria: «Sin religión y sin disciplina ja* 
máa ha habido buenos soldados ni hombres de bien.» Yk 
podéis pensar qué si'Louvois estuviese aquí, mé gúáfdá- 
ría muy bien de decir lo que he dicho; pero es la verdad, 
marquesa, es la verdad.
L'á marquesa se disponía 5 Contestar, cuando óyó^  gol­
pear la puerta detrás de la tapicería, y la voz de Nanon 
dijo;
—El señor marqués de Louvois solicita el honor do 
presentarse á-S, M.
El rey hizo un movimiento. <
—Que espere,—dijo,—no quiero hablar delante dé él 
de tan enojoso asunto; os causaría pesar y;..
—¿Por qué no he de suídr el castigó de mis faltas?—re­
puso la marqueta con prpjüllo.—Señor, esto es propio de 
• almas poco cristianas, y siempre he practicado con más 
rigor la cpotrición. Decís que el marqués tiene razón y yo 
culpa; es raro,y es justo que lo aproveché . Además, ¿quién 
me ha’̂ robado é^e ía razón esté de su parte? Nanon, in­
troducid al marqués.
—¡Ah! ¡marquesa! ¡marquesa!—dijo el rey ofendiijo por 
aquel orgullo que le exponía 5 un lance désagrádáblé en«* 
tre dos carácteres enemiigos, y satisfecho á la vez do po­
der humillar aquel quisquilloso orgullo en unk ocasión 
en que los hechos hacían por sí mismos justicia á su mí- 
ninistro, sin que él, el rey, se viese obligado 5 decidir la 
contienda.
—Vos lo habréis queridOj—dijo á la márquiesá;'—¡ají 
buenas cosas váis á saber.
Louvois apareció en la puerta; cuanto gpzo hipócrita, 
cuanta hiel endulzada por la cortesía, cuanta venganza 
que espera el momento de saciarse cabe en uñ eoraisói), 
; cuantas furias ^acompañan al odio vencedor llenaban de 
tal modo él ánimo del ministro, que no quedaba iugár h í 
para una gota dé inquietud y de prúdsncia.
. —Venid, señor marqués,—le dijo con extremada tíórté- 
. sía la señora de Maintenon,—venid 5 confundirme con 
vuestras explicaci(vi6s del modo que yo merezco... Téd en
Hp ' N ’ ' C " í’' m - -V-: ■ V ';™J“*í!"
ism o sÉm ss DiAxtua m . : m m m m .
«^kHfXHClOS J S C O M Ó M lC p S * —l^n las dos edícioiies, mañana y tarde: JSL lineas 2 5  e é n t lm o f l  por ii^roióu. Cada linea más céntimos de anmento. Minimimde ii 
nes cnatrd. Positivos resoltados en los anuncios.4  ̂compras y  ventas, almonedas, Imós f̂edes, nodrizas, alquileres, pá^didas y hallazgos, etc., eto* ■ ' ■" • ' ^
V
l ü i i n ! ; .
El Conc^ de Montecristo 
Los trgs Mqsguetfros 
InípreHaa las onbieriaa 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enona* 
dernsdor participa á los 
snioriptores qne por 25 
eéntimos eaonaderiia el 
tomo de las meneiona 
das novelas.
M MA de llaves joven, 
Jm se desea, para oaba> 
jQUero solo. Dirijirse 
lista de correos cé­
dala número 67.206.
T \  ORD ADOR A en blan 
| c  co.Se borda á precios 
ISeconómioos y se dan 
lecoioneSiBn esta Ad­
ministración informarán
f*!|BANXSTERIA. - Zam- 
I f  brana y DOblas.Agns- 
jyítín Parejo; 6.-Be cons- 
T^tmyen toda oíase de 
muebles de lujo.
HHAQÜINA s snmar 
|y ¡  t Adix.* La¿||ía8 per- 
| f l  feota y rámillk. No se 
^^equivooaí8»|rende en 
La Llave, oa^^vLarios.
V^AFEL para envolver. 
U  Se vende á tres pe- 
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1^ E YEND^ un mcgnl- 
^ f le b  'Gramófono, mo- 
O derna invención, pre­
cio barátísimm;
Plaza del OaUat^ 19,4.*’
niERNERA; xaoa y filei< 
*1 '  tes. Oarneoería de 
1* Dolores Mbnge,pla- 
^  za Albóndiga n.” lA 
Se gai^tiza el peso.
M MA de cría. Se ofrece 
ra Rosario Torres, pri- 
jjnmerizs, leche de nn 
®*“ mes. Vive calle de la  
Fuente número 10.
I^ABNBOERIA de Do;- 
1* lores Mongo, Plaza 
l l  JUhóndigai 14. Oar- 
^  nea de Vaoa, Terne­
ra y Filete; Peso cabaL
T-VABRIOAde Oortidos 
I f  de José Garrido.-r 
I* Especialidad en la- 
^  ñas, zaleas y pieles. 
Flores García num, 1.
I^O A SIO N r-ll sontas, 
i  1 se vendi^lmiógra- 
I f  tos,comfí^ibBente 
^  nnevoB..^]^ estas 
oficinas inf ommrán.
|B E alquila la casa de- 
^nom inada Fuente de 
I j l a  Manía en el Oami- 
■ n o  Nuevo. Darán ra ­
zón Pozos Dulces, 44.
C E  A L Q m A
0 u n a . oochera|-Infor- 
. marán: calle we Agus­
tín Parejo núm;37v
inALLER y ! tiénda de 
coitieles, alpargate-k 
1 ría ycáñamos de to- 
das clases;Gii8tóbal 
Grima, San Juan,  ̂70. . .
m 1(08 comeroiantes i  
H  indnstriales. Para 
^  impresos Zambru- 
na Hermanos. Bs- 
peeialidad fotograbados.
^OMFRA y venta de 
I '  maquinaria nsada y 
toda clase de meta- 
les. Reparaciones-^ 
AgUstínFarej o7(derribo)
¥  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
| | .  Zincografías, foto- 
grabados, Autoti- 
pías, Oromotipias, etc.
Brofúsoril A  partos
1 CON TWüLO 
^  Dolore«i;.^liriado 
dalle de los Polfigos, 34.
Ealqnilan algunas ha- 
Vbitaoiones amuebla- 
j^das en sitio céntrico.
- En esta Administra­
ción informarán.
m A L L ^  d e ^ s tre r la  
'  1 * de Juan Ahuognera 
B calle Oan^/Se.ha-. 
^  :,cen' toaam ase de­
prendas. ‘ i  1
mÁLLER de Calderería 
de Francisco BenS- 
1 tez, Torrijos, 9. Es- 


















Precio: tres pwi^S 
Ad,ministraoi6pr ™
s i s m i ]
l íA s p  q i £ ®  v e í I ® , 6 ' P © I ®  c a . F a  6  © M  e M a l ^ i ¿ S © F p Í ^ i Í é  d é l
® 1 ® ® p i | a t o F i o  P o l v o s  C o s m é t i e o ®  d ©  M o ' i F F i t a  © 1 o d t i s *  E s  e l  m á s  © o o s i o i i p e o .  2 S  á S i o s  d ©  é x i t o ;  N o
F l v a l . ' p F e e i b ,  2 ’ 5 d  p é s ® t e ® j 5® j t % B ©  F © | ^ t e  p o jp ’ e o F F e o  e e F t iÜ e a d O e  a i i t i é i p a d d o - ' '
i a l t if a F m a e é u t i c o ,  A s a K o 9 5 2 ,  P A M C E E O Ñ  A . H e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d F o $ m e F ía s 9 p e F m m e F ia s  y  ^ a i* m a e ia s .
D E S C O N F I A D  D B  L A S  I M I T A C I O N E S ,  a r  P E D I D  S I E M P B f i
La Emulsioo Marfil
m
Don ®o|ique de Listean y  Boset, Médico de i^ardia'dp iavC^^I 
corro dei Distrito de Palacio.
Guayacol í CURTIFIGO: Que he empleado el preparado S M m j!M A H F ÍI^  A l .  G U A Y A C O !- en la práctica infanti^/M[̂ g casos en que está^m^
I r q ia M is is M ip n lf  ü i á s l f  8 p M i
obtenido notables curaciones en todos Iqs gis
así como el que suscribe lo ha qtilizado para si en un bronn 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notal̂ L̂  
en su dolencia.  ̂ :
T para que pueda hacer trntigr# im o  el<^sente en Ma< 
Marzo de i m  '
^K 2S x» l% adX l0tvj
B^páaíto Central; Laboratorio Químioo^garmacéutíco de F., áel, Eío 0n©rsfero (Sucesor de 0ón zá lez  Marfll).T~Oompafiia, 80,—MALA0A
V U f f O  P E R Í S i r O
Rodrigones, estacas, barre­
ras, Pintados al
Postes de transportes de 
fuerza, teléfónicos, 
telegráñcos j teavésañOs 
de vías de ferrocarril, 
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficazry muy económico; i  kilo reemplaza i 
á 10 kilos de alquitrán.




d gnsBto DijfiUmaa de ho i^ /^ce^;de  Mérito y  Medalk» de oro 
MaraeUa  ̂Londres, etc.
.. i p & S 3 A H A i . ' G A G A C ' ^teî oiL']9iic«&a£««»«i!>vl9ffilMl v Ae: «acasCb,'<&fe«ei9Baa sAsti?lMUB, Bíg'W,- 
aiOBM aSfilejOm. JftSMtie nateama^ tte.. •$«. IsdiipsiufaSit* f lu «sSirriiB dueernte! el.aKburuo y i los qua alastasA | 
i'tkám'eeatrnma SIHUIVAI.FAJbA S ^ ‘M oST:4NO)lAnog.
FARAAAGIA pm p m K D O
«SMirz, 10"
FiBASE EN TOBAS lAB FABMAOIAS
. fiHB'ÔNOb * ■, í
B l b S A O
A i 1u 5 c í 5 "
Se ha establecido una Agenr  ̂
cía de Negocios para ipAâ  cla-. 
se de reclamaciones en los Cen­
tros] administrativas, jpdiciá- 
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
América del Sui;^[y escritorio 
público. ^  .
JÜANROLDAN. -Paságe de 
Alvarez, 
las 10 á las
N o  m á s  e i& fe im io d sd es d e l  eStó;
las funciones digestivas se restablecen on algunos
E L I X I R  G R E
Snico digestivq. lEs la preparación digestí 
odo el mundo. Depósito en todas las faríni
ya, jmá'l
C o lU ^  ©,t C.%
’eóir prospecto n.^4,ála Sociedad Española del Oarbonyle.1 
S Ü P E R V I E L L E  Y C ‘
IUí:]!IÍTJB:mA.^GÜIP1JZCOA 
Representante on la provincia de Málaga 
J o s é  M.* JEspimar, c a l le  d e  T o rg ijo s  n ú m . IIR
..................... S e  a r iie u d a  y  veuddi^t
73, Málaga.—Desde An cortijo con í 58 fanegas de tierras laborables (bdéb’ 
jQ j 7 . ■ sa labor nueva;-agua propia; uniendo al: arriendo
de ápero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado de,{jh 
: Basa informes non el encargado D. Ffánoigobfi T P J^^  
nándsz, calle de la Oruz, en Alhanrín el Grande,Ha dejado
I N T E I I E S á i l T E
AíDAS
CemGerías,(!afé8 y Neverías
Desde hoy se expende
H I K j r ^ O
ái 20 céntimos el kilo.—Por arroba pre­
cios convencionales.— Ên el estableci­
miento de Miguel del Pino.
Q a l l e  d .e  O a x z i e c e r l a 3 , 3 ^  a l  3 3
de pertenecer á la Fábrica de 
hormas el maestro Manuel 
Quintana, que ejerce su profe­
sión en Puerta del Mar nú m. 5.
La  Papelera Española
fOOMPANIA INOUIMA. — BILBAO
>LMACEH EN NRAeA.STfiACHAH 20Y22
I Papeles para imprentas, litografías y para envolver.
I Sobres, resmillería, libros, cuadernos y manipulados 
dé toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades.
^  Papel de impresión 64 »< 88 de 11 kilos 
^  a 5,50 pesetas la resma.
i
pr. M0P£C5CSlebros pOdoraa para la oompIeU y segtmi caradón de la 
I M F O T E M © ! ^ ,  jtejgg»d.. éspemafairm V ¿í*
■' Onentán treitttíi y aieté áfioa de éwo y aón' ei aaombro de loa enleráoí que las emplean. F̂ neipalea.bpdoas fi SO i;ealea oaja, y ce remiten t>or co­rreo a todas partes. , . . , ii'f
Depósito ̂ acralí .CwTetM, 39, Madir?d. En Málaga, farmaéia de A. Prcioní̂ .
j. Extirpa ' rápidamente, sin dolo t^i molestia, los callosj 
durezas^ y las verrugas ó callosimdes del cutis. Es curio-» 
río; no motiva los inconvenientesme otros emplastos y  de 
ios líquidos en general. Es econá  ̂ ' 
den.exlraerse muchos callos y dá■ • ‘ ■5. -i./.
!lDe venlajfírniacla del autor. Plaza d e ll  
farraaolaa y droguerías. Por 1*85 pesetas s®
’po; por una pésala pue-
[O, 6, Barcelona, y principales 
mil* por correo y certiñcado.
H aibaa  Coobtln^i^ap d e
Ronda y Ardales á 64 reales la 
fanega.
Paseo Reding, 2Í, donde está 
la bandera encarnada.
S e  t r a s p a s e
una cervecería con una mesa 
de billar 6 vende suelta y apa. 
ratos de cervecería.
Darán razón en la hojalate­
ría de D« Juan Sánchez, calle 
Oomedias, lié
Almacén de Colomale4
DE MARTIN GONZALEZ |
C á l le  C a ld e r d n  d e  l a  B a r c a ,  x tú m e rt^  4  
Esta casa ofrece al público todos los artículos de j^perior 
oaUdad garantizando peso y medida. '
Selectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extraWarban- 
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco ymoreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marqas del Reino yD^am- 
burgo (Rcymann), jamones York para cocidos y-dehRonda  ̂mor. 
cillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas ciases.—Precios reducidos.
Depósito de H arinas de todas clases
____ Del P « f«  y  H xtrftE ijero  á  p rec io s  de  fá b r ic a
HIELO
ünieo Depósito á jhrecio de 
iábrica:Estableoimiento de be­
bidas < La Farola >, calle ¡íor- 
tínez, 10 (frente á Masó).
M á q u in a  d a  e o a a r
sistema Nanmann, en exéelen- 
ta uso. Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero apa;rte y 
con su oaja.
En esta Redacción informa­
rán. Precio 110 pesetas.
iaíte,jtó.̂ Eeal I^ riea  '
f '  :
efectiva dej&SL laBeiiúiiáé,
ÉV Da Única genuiha ■holandesai Garantizi^|i jpurí 
por estarpi?ohibida su mezclá por el gdlúi 
^  Pídase esto ms*caven4odos los,.cMíihificimieiitofi 
|Mbca»®«^Si=
La  proteocián da la Agricultura A p a ñ a la
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, lnoendio& OosecSias y 
Ganados.
A g e n e la :  C a ld e ró n  d o  l a  B aposi ’4
JABON ALBUMINOSO
Jabones medicinales recomendados porlós doctores P. G, Unna 
y E. Delbanco, Hambnrgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904i.
De venta en todas las Farmacias y Perfumetias.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Tomás Heredia, 27, entresaelo.—MALúGA.
ĉof*md*Lñ2;d
;£$poo{fIeo do la diarrea yordo 
do los .niños. Digestivo y antisépr 
tico inteétinal, de uso especiaion 
las enfermedades do ia infanciA
OEVCNTA EM LAS PARRACiAS
G
AL POñ MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Químico
UALAGA
Gompioii, 47- LA GONSTANBIA- Compañía, 47 i i e n c í i  p f s  i l  regiitro A r a i l l
D EP O S IT O  D E  C EM ENTO S
y  C a l  H i d i P é i a l i e a
de las mis acreditadas íahjü&su*' mgíesas, bómeesfui- y btifhs. 
Romano superior . . . .  ̂ , jarroha 0.70 peseUs
Portland » (negroydoro) » ■ \  0,90 >:
» extra (blanco) . . . a * k  > 1 , 6 0  ;
» > (claro) para paviméñtós i V > i,26 *í
Gal Hidráulica . . .  . . .  . . . . .  » . 0,90 ^ .
En sacos de 50 kilos y bandeas. Desúú un saco predas éspeeialiis.
^Portland de Bélgica, dase extra, lo isejor que se 
pavimentos y aceras. ■ ’f 'f
J o s é  B n ls  B n b lo ^H n n M éo  d » l  O an d » , IM ^M áln g a  
A doadoUie, poirtto v ^  saiSilQáyadel.
G e r ó n i m o  G ó m e z  G. e n  C«
Oratt establecimiento de tegídos del Reino y Extran­
jero.—Camisería y Sastrería.-r-Novedades paia Señoráis j 
y Caballeros á precios muy; económicos. »
p o 2a c i p a ñ . í a ^  -í t
€9/1 represenffínfes e/j J^álaga y  en -^dadí^^ 
 ̂ Sesi/ón breve y , eceni
Sn « sfa  ftdmlR5«Srac?én In íórm ará®  íf
Kl Biás VELLO sdameiits con el en M
^ g i m  B @ ; ^ Í Í ' ^ t o r i s i ' G i s i n i l í M
qm Aéstráye y < Iwce i|ln«|«Tecer >fea Cm »!sit«e y fUtn «tsstfcs Iw¡̂ M ?«r dan» qS¿ seui, - y cl vell* q«e desfisnra‘ ali S^an y3»». (Barba, .bisot«, brazos, etc.) Sin nngda péllgr» para el cqtls; «A didcaBieiite yor este precedlmleat» segarlsioso qae peedoa •bitearM resultados sorprendeat«a y penaanentes, bosta osa el piisaer «so. Otai ’at̂ rad&bls absolutamente inofcasiro.'Fabncaster B. «t. GoslbOlXqSf- sslceL iS, Rae Tionckft, París. Precie dsl fruco pora os» de la caza, pssetdo S; pora el cuerpo, pesetas 7; ñroso» grando para b«tabí«3, pees* tos rsi Servia per céreo discreto.depésito en SoroiMai drÓBash 'rio Vicente FerferyC.*, PHaoesa, i.ceatrapaMa&tlcipad̂ eiunTleih 
ais s'as cínCsacs per cscrw.'—Devoat» m  toSu Iw dnisB«Tlaet MO- 
ñiaetiuy Su'auteka. r  '
Las esquelas mortuoiías sé 
para su iríserción hasta las cuatri^^! 
uíiadrugada en esta A(iininistraciónfi
m m  CQMDB D2 LAYSItlfm Kî ĈONDÍ DE LAVERNIB ^37'
mí á una mujer muy confuaa; muy infeliz y muy - cruel­
mente castigada, / ; *
Lpuvoís; dirigió una mirada al rey. /
—La señora marquesa,—dijo el rey,—habla de Lavefl- 
nie, cuya ^abominable acción le he referido en pocaB pala* 
hras, ai bien no he logrado inspirar en «u excelente cora­
zón uu completo convencimiento, o ¿  ̂̂
-r-i A.y I señ orad ij o Louvois con el tono más afable que 
lefué posible;—por desgracia no puede caber duda algu­
na;, ««esííras previsiones. seJian realizado,
 ̂ >~Vüestras previsiones querréis decir, pues en cuanto á 
mí siempre las he combatido.
-En este momento sería ya una temeridad,—dijo el
Notas útiles
-< ,'vL
£j& el que LouYole ee ̂ ljifepiesite de ltaber reído tAn 
B ro n to
; iíaltaríajs A vuestra prtíAencia y i ectitud ordina • 
rías. Ader ' ..............  - -(demás, no es tiempo de discutir en cuanto mis.ór­
denes habrán sido ya expedidas. ¿No es así, Louvois? 
—¿Qué órdenes?—preguntó la maiquesa.
—Muy severas,—contestó el rey,—¿pero así debe casti- 
fgaese Ja traición en los ejércitos franceses. A Dios gracias, 
es muy rara en ellos esa yerba ponzoñosa, mas quiero 
.que llegue á ser del todo desconocida.
—¿Desea saber la señora marquesa en qué consisten 
esas órdenes?—dije benignamente Louvois; -¿-¿me permi- 
, tirá V., M. que se las manifieste? Pues dicen así,*—continuó 
autorizado por un gesto del rey:
, , «Se manda aprehender al llamado Lavernie fen cual­
quier parte donde se le encuentre, y pasarle por las armas 
vinmediatamente, sin apelación.» • ■ '
„ *7-Quizás uü; resto de bondad aboga aun en vuestro co- 
. razón por ese Ls.v0rníe,—dijo Louvois con ei placer con 
,que el hurón bebe la sangre;—pero á buen seguro que 
ahora la empleáis mal.
—¿Estáis bien seguro de ello?—preguntó con friáldad
la marqpesa que no sentía la menor mquíetudpor Gerat- 
gpjirisionero del rey de Inglaterra.
•—lAhl segurisime,—contestó el, ministro con hipócritoacento. ,
! Lavernie ha entregado San Ghislan al
enemigo? \
podréis decirlo mejor que nadie, vos que habéis 
sufrido las consecuencias, de la traición.
r-Es cierto que me hicieron prisionera, pero ignoro si 
. ha habido traición, ŷ sii©l traidor es el conde de Lavernie, 
, —Ese hombre,—dijo el rey,-desapareeió del campamefi- 
to á la misma hora en que penetraban^quí los holandeses.
- El rey acababa dé penetrar en la estancia de la marqués 
sa en San Ghislan; á su a^ededor se agrupabán los servía 
dores de la señora'marquesa de Maintenon, y entre los 
ínás celosos distinguíase la camarera Balbien, á quien 
S. M.,.tan afable ordinariamente, solo dirigió una media 
sonrisa, la cuarta parte á id más del favor cotidiano, lo que 
indicó á todos cuántos gral¡dos había bajado desde la vís­
pera la influencia déla favdrita.
El rey se hallaba en efeqto taciturno y sombrío; evitaba 
mirar cara á cara á la mar|ue.sa, y esta, cortés y solícita, 
según su costumbre  ̂afect|ha mayor mansedumbre, pero 
menor interés. Esta tácti^í á la cual no prestaba el rey 
la atención necesaria, denpta casi siempre en las mujeres 
animosas la tácita convicción de un derecho y la intención 
de hacerlo valer én tiempo oportuno, como diría Desbut- 
teSi- ^
Ofreciéronse :al rey algqnos dulces secos que Aceptó, 
sin concedérl0B*emJ)ero los elogios con que de ordinario 
les favorecía. Apenas hubd probado uno cuando lo colocó 
otra vez en la fuente de china, mirando á Nanoupara que 
se la llevase.  ̂  ̂  ̂ ̂̂  ̂  ̂ > V
La camarera obedeció y salió de la estauGÍa ppnin ha­
ber trocado con BU señora lina mirada furtiva que signifib 
cáha en la marquesa: Acordáos de mis órdenes, y en Na- 
' non: Estad tranquila; .
Apenas se hallaron solos los dos reales esposos,redijo 
Luis XIV: ' \
•^No os pregunto, señora, si os halláis repuesta de 
vuestros terrores  ̂de ayer, en cuanto anuncia fuésbo ros­
tro un perfecto “bienestar de espíritu y de cuerpo.
—Así es, señor, pero no puedo decir lo misiúb de V. M.
, . 60'
B o l e t i l i  G ffio ia l ■
Dél día.25;
Circolav de Hacidnda Mbxe pagó de «u- 
pón.
' — Apremios por Haciextdaé ’
—r Edictos de las alcalá as de Málagav 
Benamoéarra; AlmOgla, Istán y Fdente Pie­
dra.
-^Idem de diversos juzgados. . 
—Demografía regÍ8tradá:.por el lústitato 
Geográfico y Estadístico.
-r-Gaentas municipaleSide Alfarnatejo y 
Salares. •. a
R e g i B t i P O L
Inscripciones hechas ayer:
mOABO DB lA'UBaOSB
Nacimientos: Antoniú; Lúpez Ostega 
Francisco Pérez García, Miguel Atencia. 
Agi^irre, Salvador Guerrero Guzmán y Joa­
quín Ldpez Enamorado.
Defunciones: José Grnz Teruel, Antonia 
Domínguez Bravo, Autonio Laque Real, 
Francisco Hazañas Fernández, Concepción 
Mohédero Monedero y José B&eza Gallardo.
AÜZOÁDO DB SANTO DOMURRU)
Nacimientos: María Ojeda Durante y José 
Morilla Aragón. ;
Defunéiones: María Sánchez Romero, 
Juan Portillo Martínez, Juan Carrasco Var­
gas, Manuel Moreno Morales; José Cañiza­
res Aguado, José García Crespo, Margarita 
Alvares Rosa, Antonio Vicario Ofiate, Ra­
fael Milanés Marín, Antonia Rueda Torres^; 
Josefa Martín España, Francieco J ^ ^ lo  
Sánchez, Ana Sánchez Guerrero; Carmen 
Chamorro Ramírez y  Juan Mont^aiyíBíon- 
toya.
«SZOADArDé ZA A ZAMN̂ A , ̂ <
Defunciones: Carolina Melgiurejo Cabrera 
y Matilde Rivera Adza.
i"----'"’ 'T '■ M' ^
DBl. mSIITDTO PBOVINéIAt JZ B
Barómetro: altara media,* 736,12. .̂4 
Temperatnra mínima, 18tW«
Idem máxima,;i23,7. '< •
Dirección del viento, S.B. i ,
Estado del oiedo, Aóapela^. 
i; Estado de famar, tranquila,. .
Eeseiaasrifióadaadn eldíaSB» j
filvaeunosj 6 terperas,'peso 3.853 kuCli 
750 gramos, pesetas 885,37. - 4
52 lanar j  cabrio, peso 866 IdlOB 500 
mos. pesetas 26,66 ' ’jjP’' 'j
SUezdos, peso 1.570 idloi 600 gi^Wii^ 
pesetas 141,31. ■ .. .
Total de peso: 6.090 kilos TSOgrampfU 
Tótái reeandado: pesetas 553,37«
Reses saorifleadas on el fila 85:
18 vaonpaSipreeio a¡ entrador: 1.50 
6 terneras, * * * ,1»75?
38 lanares, • • '  * !*«
82 cerdos, • » *
M o te o
Vapor «Macarena», de AÚnería.
Idem «Cabo Corona», de Algeoiras. 
Idem bíMslías F. Bayo» , de Almería,-
BÜQÜBS DBSPA6HADOB
Vapor «Cabo Nao», para Cádiz.
Idem «Cabo Corona», para Almeríar 
Idem «Matías F. Bayo», para Cádiz.' 
Idem «Jóanita», para Alméída.
Idem «Torderá», para Barcelona)i 
Idem «Macarena», para.Cáiüz.
j i : é ^
Ba pBortas: á 45 real:
’MrtwwttBia»
Besaudación obtenii^PS’ el día 
Por inhúmaeionésjiljpNz 401,50. ’ * ?'* fr
Por permanett0ia|á%tOB> ■
Por exhomaoIonéKiptas. 80,00. '.l- 
Total, ptai. f6,ái(|K&' t .
i p l
TEATRO LARA.—Compj 
rígida por D> Juan Espántale ^
A^las 8.—«A primera sangí»- .̂.^ij 
A laa 9 li2 .—«El padrón mumoill» (a0|^ 
Aétos). .
Alas 1 1 1[2.—«Ciencias exactai»3. | 
Entrada general para cada jéceim 
céntimos; para la segunda, 25* 
CINEMATOGRAFO PASCUAMW 
.Instalado en la calle ■ Sebastián. 
junto á los almacenes de DwFéfixSw^' ‘ ”i  
Todas las noches variadas-' 
desde las ocho en adelantó, ¿‘̂ •1 
MiAZA DE TOROS.-í-Ífofiánad^pjlf>| 
se verificará una corrida ; de seis nóVPó?;i 
toros de la ganadería dé-D.' Manuel 
xrán (antes de ,HáíóÓD)r< dos cualeBijJfJ“j  
estoqueados por^dó'Aí*í®tíro8 Mánueijffi«o| 
«Malagaeño»v.Ff^f)&l;^bñoz «Gorohiá|C*:fJ
Rafael CaiSi®M6sáÍeá. ^
Bntradu'jaé'óbmbra, 2,60 pesetasifídé» <
de sol.íd^5i^Aí'lí^ -cuatro, y medía*? <i '* i■ .... ,t -y j
ĵrt|0griia&'d« lAPoriiZAB
K»»o n
